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De pompproef bi j de N . V .  LECOMPTE te Aalst kan worden uitge­
voerd dank z i j  een vlotte medewerking vanwege het bedri jf . 
Wij wensen hiervoor in de eerste plaats de heer CORNELIS te 
danken voor zi jn interesse en daadwerkeli j k hulp ti jdens de 
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1 .  INLEIDING 
In het bestek van de opdracht ons toevertrouwd op 2 2 april 
1987 door de heer Minister van Economis che Z aken ( briefken­
merk 8 . P/86 / 12H/ 131-A3 / 114 2 7 ) werd in december 1989 door het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
Ri j ksuniversiteit Gent een pomp- en sti j gproef uitgevoerd te 
Aa l s t . De ze studie , opgedragen door de heer Inspecteur Gene­
raa l  van de Belgis che Geologis che Dienst bi j s chri j ven van 2 2  
december 198 9 ,  gebeurde in onderaanneming van de firma SMET­
DB N . V .  te Des s el . 
2. LOKALISATIE VAN DE POMPPROEFSITE, DE POMP- EN DE PEILPUT­
TEN 
De pomp- en sti j gproef werden uitgevoerd bi j de firma N .  V .  
Lecompte gelegen op het industrieterrein Wi j ngaardveld te 
Aalst .  Het bedri j f sgebouw van deze firma ligt ongeveer 7 0 0  m 
ten ESE van de kerk van Hofstade . Op haar terreinen bevinden 
zich drie sokkelputten , P1 , P2  en P4 , twee hiervan , P1  en P2 , 
zijn nog in gebruik . 
Ongeveer 2 7 5 m ten WSW van de N .  V .  Lecompte ligt het be­
dri j fsgebouw van de N . V .  Texal . Hier is tevens een sokkelput 
aanwezig (P3) . De ligging van de pompproefsite en de beschik­
bare putten is in fig . 1 verduideli j kt . De nauwkeurige lig­
ging van alle sokkelputten is aangegeven op fig. 2 .  
In tabel 1 zi jn enkele kenmerken en de maaiveldhoogte ( vol­
gens de tapegrafische kaart van het N. G. I. op 1 1 0  0 0 0) 
aangegeven. De technische doorsnede van de putten zi jn in 
bij lage 3 ingesloten . 
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fiq.1 -Ligging van de pompproefsite,de bedrijfsqebouwen van de N.V.Le Compte 
en de N.V.Texa l en de sokkel putten. 
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Tabel 1 .  Kenmerken en maaiveldhoogte van de putten gebruikt 
ti jdens de pomp- en stij gproef 
Dossiernummer Datum Benaming in z maaiveld Watervoerende 
B.G.D. Blad van bestek pomp- (in m TAW)1 laag 
71 E Aalst uitvoering en stijgproef volgens topokaart 
- 1970 P4 +11 Sokkel 
- 1 9 8 5  P1 +11 Sokkel 
- 1 9 8 9  P 2  +11 Sokkel 
-------------- ---------- ------------- ----------------- ---------------
2 57 (Texal) 1 9 8 4  P3 +11 Sokkel 
Gezien het anisotrope karakter van de watervoerende laag 
( cfr. vroegere resultaten) en de konfiguratie van de bes chik­
bare peil- en pompputten werden twee pompproeven uitgevoerd . 
Hierbi j werd telkens op een andere put gepompt (zie 4 . 2.) . 
De ligging van alle peilputten ten opzichte van de pompput 
zij n  hierna in tabel 2 (1• pompproef) en tabel 3 (2ä• pomp­
proef) samengevoegd. Hierbij komt de richting N0 ° overeen met 
de Y-as van het Lambert-koördinatenstelsel en valt de pompput 
samen met de oorsprong van het assenstelsel. 
Tabel 2 .  Ligging van de peilputten ten opzichte van put 2 
(pompput gedurende de eerste pompproef) . 
Peilput Afstand tot pompput (in m) Hoek met de pompput 
P 1  1 5 5 , 6  N 1 4 7 °  E 
P4 1 5 3 , 0  N 1 5 2 , 5 °  E 
P3 3 3 0 , 0  N 2 5 4 , 5 °  E 
1 Alle putten voorkomend in dit vers lag zi jn aangegeven in 
m TAW. 
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Tabel 3 . Ligging van de peilputten ten opzichte van put 1 
( pompput gedurende de tweede pompproef) . 
Peilput Afstand tot pompput ( in m) Hoek met de pompput 
P2 1 5 5 , 6  N 32 7 °  E 
P3 4 0 5 , 0  N 2 7 6 , 5 ° E 
P4 1 5 , 0  N 24 9° E 
3 .  STRATIGRAFISCHE, LITOLOGISCHE EN HYDRaGEOLOGISCHE BOUW TER 
HOOGTE VAN DE POMPPROEFSITE 
Uit de bes chikbare boorstaten en de publikatie van R .  LEGRAND 
( 1 96 8) kan men ter hoogte van de pompproefsite de volgende 
stratigrafis che , litologis che en hydrageologis che bouw aflei­
den . Van onder naar boven onders cheidt men de volgende lagen: 
- pale zoïs che sokkelgesteenten van Devilliaan onderdom. De 
top van de ze gesteenten komt voor op - 14 1 . Het betreft 
overwegend gri j sgroene tot rode kwartsofylieten . 
- mesozoï s che kri j tafzettingen van Sencon ouderdom . De top 
van de ze gesteenten is begrepen tus sen - 1 2 9  en - 1 3 2 . Het 
betreft wit krij t  met silex . Volgens de boorbes chri jving 
van de put bij de N. V. Texal in de dos siers van de Belgi­
s che Geologis che Dienst komen geen kri j tafzettingen voor ? 
- eena zoï sche paleoceen en eoceenlagen en kwartair . De Landen 
Groep komt voor vanaf ongeveer - 1 0 2; ze kan ingedeeld 
worden in een bovenste zandig deel van ongeveer 2 0  m dik 
( Formatie van Tienen) en een onderste kleiïg deel van onge­
veer 7 m dik ( Formatie van Hannut) . De Formatie van Kor­
tri j k  komt voor vanaf ongeveer -4. Het betreft ongeveer 1 0 0  
m klei . De bovenste 1 5  m bestaat uit enkele meters leem 
bovenaan en zandige afzettingen behorend tot het Kwartair 
en/of de Formatie van Tielt. 
De algemene geologis che-litologische toes tand ter hoogte van 
de pompproefsite is verduideli j kt aan de hand van een door-
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snede ( fig . 3 )  . 
4. TERREINWERKZAAMHEDEN 
4. 1 .  Sitekeuze 
De sitekeu ze werd voornameli j k  ingegeven door : 
- het voorkomen van 4 bi j elkaar liggende sokkelputten waar­
bi j ( volgens de ons bekende gegevens )  weinig of geen uit­
wendige invloeden van nabi j gelegen winningsputten zou kun­
nen optreden . 
de lage grondwaterstanden die in de sokkel in de Aal sterse 
regio worden waargenomen . 
4 . 2 .  Uitvoering van de pompproef 
Gedurende de einde j aarsstop werd bi j de firma N . V .  Lecompte 
niet gewerkt en was er bi j de N . V .  Texal een sterk vermin­
derde werkaktiviteit . Vanaf vri jdag 2 2 / 1 2 / 8 9  werd bi j beide 
bedri j ven niet meer gepompt . 
- Pompproef I ving aan op 2 6 / 1 2 / 1 98 9  rond 9 h 30 . Er werd 
gedurende 4 8  uur kontinu gepompt op P 2  met een gemiddeld 
debiet van 8 , 1 7 m3/h of 1 96 , 0 8 m3/d .  De sti j ging werd na 
het stilleggen der pomping opgemeten tot 30 / 1 2 / 8 9  rond 9 h 
30 . De verlaging van de sti jghoogte werd waargenomen in de 
peilputten P1 , P3 en P4. 
- Pompproef II ving aan op 3 0 / 1 2 / 8 9  rond 9 h 30 . Er werd 
gedurende 24 uur kontinu gepompt op P1 met een gemiddeld 
debiet van 4 , 1  m3/h of 98 , 4  m3/d .  De verlaging van de 
sti j ghoogte werd waargenomen in de peilputten P2 , P3 en P4 . 
De waarneming van de waterdiepte gebeurde met behulp van 
elektris che peilmeters , uitgezonderd in P3 waar de metingen 
automatis ch gebeurden met een drukopnemer . Ti j dsintervallen 
meten gebeurde met chronometers . Het debiet werd telkens 
opgemeten met een gei jkte teller die in de pers leiding van de 
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pomp is opgenomen. Op regelmatige ti j dstippen werd het debiet 
gekontroleerd . 
De verlagingen en restverlagingen gemeten gedurende de pomp­
proeven zi j n  in bi j lage 1 ( Pompproef I )  en bi j lage 2 ( Pomp­
proef II ) samengebundeld . De waargenomen opgepompte hoeveel­
heden en de debietmetingen z i jn in tabellen 4 en 5 verzameld . 
Tabel 4 .  Debieten en opgepompte hoeveelheden gedurende de 
eerste pompproef ( 2 6-30 december 1 9 8 9) 
Ti jd ( min) Waarneming debiet Opgepompte hoeveelheid 
( m3/h) ( m3) 
0 - 0 
85  9 1 2 , 6 5 
2 8 8 0  7,8 392 , 1 5 
Q = 8 , 1 7 
Tabel 5 .  Debieten en opgepompte hoeveelheden gedurende de 
tweede pompproef ( 30 -31 december 1 9 8 9) 
Ti j d  ( min) Waarneming debiet Opgepompte hoeveelheid 
( m3/h) ( m3) 
0 - 0 
3 0  4 , 3 0 2 , 1 5 
1 2 0  4 , 0 3 8 , 1 6 
6 2 8  4 , 1 5  4 2 , 5 7 
1 4 1 5 - 9 7 , 6 1 
Q = 4 , 1 4 
4.3. Bemerkingen bij de terreinwaarnemingen 
De waargenomen verlagingen werden gecorrigeerd voor de alge­
mene sti j gende trend van het waterpeil opgetreden gedurende 
de uitvoering van de proeven . 
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5. INTERPRETATI E  VAN DE POMP- EN STIJGPROEVEN VOLGENS DE 
KLASS IEKE GRAFISCHE METHODES 
5 . 1 .  Interpretatie in geval men een i sotrope watervoerende 
laag veronderstelt 
5 . 1 . 1. Pompproeven 
De waargenomen verlagingen gedurende beide pompproeven werden 
geïnterpreteerd volgens de kla ssieke grafische methoden vol­
gens THEI S  en volgens JACCBS 
5 . 1 . 1.1 . Interpretatie volgens THEIS 
De methode van THE IS ( 1 935) laat toe , voor een afgesloten 
watervoerende laag in het geval van niet permanente stroming , 
het doorlaatvermogen en de bergingskoëfficiënt te bepalen . In 
fig . 4 en 5 zi jn op dubbel logaritmisch papier respektieve­
lij k  de ti jd-verlagingskurven aangegeven voor de peilputten 
van pompproef 1 �n van pompproef 2 .  
5.1.1 . 2 .  Resultaten 
Pompproef 1 
Peilput 1 
kD = 1 96,08 m3/d = 12 0 m2 /d 4 x rr x 1 , 3  m ' 
S = 4 x 1 2,0 m2
/d x 1 6,4 min_ 2 , 3 . 10_5 ( 1 5 5 , 6  m) 2 x 1 4 40 min/d 
Peilput 3 
kD 
= 1 96,08 m3 /d = 1 1 , 4 m2 /d 4 x rr x 1 , 3 7m 
S = 4 x 1 1,4 m2
/d x 2 8 5  min = 8 3 10_5 ( 3 30 m) 2 x 1 4 40 min/d ' · 
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Peilput 4 
kD = 1 96,0 8 m
3/d = 1 1 , 4 m2/d 4 x rr x 1 , 37m 
5 = 4 x 1 1,4 m2/d x 2 0,9 min 2 , 8 . 1 0_5 (1 53 m ) 2  x 144 0 min /d 
Pompproef 2 
Peilput 2 
kD = 98,4 m
3/d = 1 8  6 m2/d 4 x rr x 0 , 4 2  m ' 
5 = 4 x 1 8,6 m2/d x 2 0,0 min 4 , 3 . 1 0_5 ( 1 5 5 , 6  m}2 x 144 0 min/d 
Peilput 3 
kD = 98,4 m3/d m 
= 1 8 , 6  m�/d 4 x rr x 0 , 4 2  
5 = 4 x 1 8,6 m�/d x 1 7 5  min = 5 , 5 . 1 0_5 ( 4 0 5  m}2 x 144 0 min /d 
Peilput 4 
kD = 98,4 m3/d = 1 8 , 2  m�/d 4 x rr x 0,43 m 
4 x 1 8,2 m�/d x 5,0 min s = - - = 1 , 1 . 1 0 -3 ( 1 5 m) 2 x 14 4 0  min/d 
5 . 1.1 . 3. Interpretatie volgens JACOB 
De methode van JACOB (COOPER en JACOB , 1 94 6) die ook steunt 
op de THEIS formule laat eveneens toe voor een afges loten 
watervoerende laag , in het geval van niet permanente stro­
ming , het doorlaatvermogen en de bergingskoëfficiënten te 
bepalen . In fig . 6 en 7 zi jn de ti jd-verlagingskurven van de 
peilputten van beide pompproeven op half- logaritmis ch papier 
aangegeven. 
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5 . 1 . 1 . 4 .  Resultaten 
Pompproef 1 
Peilput 1 
kD _ 2,3 x 1 96,08 m3
/d - 4 x n x 3 , 2 5 m 
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S = 2, 2 5  x 1 1,04 m2
/d x 33,1 min = 2 , 4 . 1 0-s ( 1 5 5 , 6  m ) 2  x 144 0 min/d 
Peilput 3 
kD = 2,3 x 1 96,0 8  m3
/d = 1 2 , 7 m2/d 4 x n x 2 , 8 2 m 
S = �2�,�2� 5�x�l�2�,�7�m� 2�
/� d�x==T4� 07 5�,= 5 __ m_
i _n = 7 , 4 . 1o-s ( 330 m )2 x 14 4 0 min/d 
Peilput 4 
kD = 2,� � 1 96,0 8 m3/d n x 3 , 2 2  m 
S = 2,25 x 1 1,14 m2
/d x 37,7 
( 1 53 m ) 2  x 1 4 40 min/d 
Pompproef 2 
Peilput 2 
min = 2 , 8 . 1 0 -S 
kD _ 2,3 x 98,4 m3
/d - 4 x n x 0 , 8 5 m 
= 2 1 , 20 m2/d 
S = 2,2 5 x 2 1,20 m2
/d x 2 6,5 min = 3 , 6 . 1o-s ( 1 5 5 , 6  m) 2 x 1 4 4 0  min/d 
Peilput 3 
kD = 2,3 x 98,4 m3/d = 1 9 , 7 9  m2 /d 4 x n x 0 , 91 m 
S = 2,25 x 1 9,7 9 m2 /d x 2 3 2  min = 4 , 4,1o-s (405 m) 2 x 1 4 40 min/d 
Peilput 4 
kD = 2,3 x 98,4 m3 /d = 2 1 , 97 m2 /d 4 x n x 0 , 8 2 m 
8 = 2,2 5 x 2 1,97 m2 /d x 6,4 min = 9 , 6,10
-4 
(15  m) 2 x 1440 min/d 
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5 . 1 . 1 . 5 .  Interpretatie volgens WALTON 
De methode van WALTON (WALTON , 19 6 2 )  laat toe voor een ge­
deelteli j k  afgesloten watervoerende laag in het geval van 
niet permanente stroming het doorlaatvermogen en de ela sti­
sche bergingskoëfficiënt te bepalen . Tevens kan men uit de 
wi j ze waarop de ti jd-verlagingskurve naar een konstante 
waarde streeft de hydraulische weerstand van de aangrenzende 
la ( a ) g ( en )  bepalen . WALTON ontwikkelde aldus meerdere stan­
daardkurven voor verschillende waarden . 
5 . 1 . 1 . 6 .  Resultaten 
Pompproef 1 
Peilput 1 
kD = 1 9 6,08 m3/d = 1 1  39 m2 /d 4 x rr x 1 , 3 7 m ' 
S = 4 x 1 1,3 9  m2 /d x 1 7  min = 2 , 2.10_5 ( 1 5 5 , 6  m ) 2 x 14 40 min/d 
(3 1 1 2  m)2 C = 1 1 , 3 9 m2 /d 
= 8 50 . 2 6 7  d. 
Peilput 3 
kD = 1 9 6,08 m3/d m 
= 1 1 , 6 4  m2 /d 4 x rr x 1 , 3 4 
S = 4 x 1 1,6 4 m2 /d x 1 9,8 min = 2 , 7 . 10_5 ( 1 5 3  m) 2 x 1 440 min/d 
= 6 1 20 m)2 c 1 1 , 6 4 = 3 . 2 1 7 . 7 3 2  d. 
Peilput 3 
Niet interpreteerbaar; kurve streeft niet naar een konstante 
waarde binnen de gemeten periode. 
Pompproef 2 
Peilput 2 
kD = 9 8,4 m3
/d = 1 7 , 8  m2 /d 4 x Tt x 0 , 4 4  m 
-17-
S = 4 x 17,8 m2/d x 19,4 min 4 , 1.1 0_5 ( 1 5 5 , 6  m ) 2  x 144 0 min /d 
c 
= 1��� :4;d = 34 . 0 0 5  d . 
Peilput 3 
Niet interpreteerbaar; kurve streeft niet naar een konstante 
waarde binnen de gemeten periode . 
Peilput 4 
kD = 98,4 m
3/d = 1 7 , 0  m2/d 4 x n x 0 , 4 6 m 
S = 4 x 1 7,0 m2/d x 5,8 min = 1 , 2 . 1 0_3 ( 1 5 m ) 2  x 1 4 4 0  min/d 
(1 5 0  m)2 _ 
C 
= 
1 7 , 0  m2 d - 1 . 3 2 4  d 
5 . 1 . 2 . Sti j gproeven 
5 . 1 . 2 . 1 .  Inleiding 
De sti j gproeven worden geïnterpreteerd volgens de restverla­
gingsmethode van THEIS . Hierbij wordt op half-logaritmisch 
papier de restverlaging s" uitgezet tegenover de verhouding 
t/t" , waarbi j t de ti jd is sinds het aanleggen van de pomp en 
t" de ti jd sinds het stilleggen van de pomp . Uit de helling 
van het rechte gedeelte van de kurve kan het doorlaatvermogen 
afgeleid worden ( fig . 8 en 9). 
5 . 1.2 . 2 .  Resultaten 
Pompproef 1 
Peilput 1 
kD = 2,3 x 196,08 m3 /d = 11,2 m2 /d 4 x n x 3,2 m 
Peilput 3 
kD 
= 2,3 x 196,08 m3 /d = 8,2 m2 /d 4 x n x 4,37 m 
s' ' 
(n.J 
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Peilput 4 
kD = 2,3 x 1 9 6,08 m3/d = 1 1 , 2  mz/d 4 x n: x 3 , 2  m 
Pompproef 2 
Peilput 3 
kD = 2,3 x 9 8,4 m3
/d = 1 7 , 2  mz/d 4 x Tt x 1 , 05 
5 . 1 . 3. Bespreking 
De resultaten van de interpretaties volgen de klassieke gra­
fische methodes waarbij men een isotrope watervoerende laag 
veronderstelt zij n  verzameld in tabel 6 .  
Tabel 6 .  Hydraulische parameters bepaald volgens de klassieke 
interpretatiemethodes (isotrope watervoerende laag) 
Peilput Doorlaatvermaden kD (in m2/d) Bergingskoêfficiênt 
verlaging verlaging restverlaging verlaging verlaging 
volgens volgens volgens volgens volgens 
THEIS JACOB THEIS THEIS JACOB 
P1 ( pompproef 1) 12,0 11,0 11,2 2,3.10-5 2,4.10-5 
P2 ( pompproef 2) 18,6 21,2 - 4,3.10-.5 3,6.10-.5 
P3 ( pompproef 1) 11,4 12,7 8,2 8,3.10-5 7,4.10-.5 
P3 
P4 
P4 
( pompproef 2) 18,6 40,04 17,2 5,5.10-5 4,8.10-.5 
( pompproef 1) 11,4 11,1 11,2 2,8.10-5 2,8.10-.5 
( pompproef 2) 18,2 22,0 - 1,1.10-s 9,6.10-4 
Het feit dat voor de hydraulische parameters sterk verschil­
lende waarden gevonden worden is in eerste instantie te wij­
ten aan de vereenvoudigingen volgens het gebruikte model. Het 
model van THEIS veronderstelt namelijk een isotrope watervoe­
rende laag die boven en onderaan begrensd is door een ondoor­
latende laag . 
De interpretatie ingeval van een anisotrope watervoerende 
laag veronderstelt wordt in hoofdstuk 6 behandeld . 
-2 1 -
6 .  INTERPRETATIE DOOR MIDDEL VAN HET INVERS MODEL 
6 . 1 .  Inleiding 
De schematisatie van het grondwaterreservoir wordt weergege­
ven in fig . 1 0 . In het numerieke model worden zes lagen be­
s chouwd , laag 1 ,  de onderste laag in het numerieke model , 
stemt overeen met het aangepompte gedeelte van de sokkel en 
de ba sis van het kri j t  (onderste 2 m ) . De bovens te 7 m van 
het kri j t  wordt in 2 lagen opgedeeld om de vertikale stroming 
en de bergingsvermindering in de ze laag ti jdens de pompproef 
nauwkeurig te simuleren . Daar ti j dens de pompproef de groot­
ste vertikale gradient voorkomt in het onderste gedeelte van 
deze laag wordt de ze onderaan fijner ingedeeld dan bovenaan 
(L . LEBBE & M .  MAHAUDEN , 1 9 8 8) . De onderste laag , laag 2 in 
het numerieke model , heeft een dikte van 2 m .  De bovenste 
laag , laag 3 in het numerieke model stemt overeen met het 
slecht doorlatende gedeelte van de Landen groep , nameli jk de 
Formatie van Hannut , en heeft een dikte van 7 m .  Laag 5 in 
het numerieke model stemt overeen met het doorlatende ge­
deelte van de Landen groep , nameli j k  de Formatie van Tienen , 
en heeft een dikte van 2 0  m .  De bovenste laag in het nume­
rieke model stemt overeen met de kwartaire a f zettingen . De 
totale dikte van deze laag is 1 4  m .  De I eperse klei (Ieper 
Groep - Formatie van Kortri j k )  wordt als een horizon be­
schouwd tussen de twee bovenste lagen in het numerieke model . 
Aldus wordt verondersteld dat de stroming hier uitsluitend 
vertikaal gebeurt en dat de bergingavermindering in deze klei 
te verwaarlozen is tij dens de pompproef . 
Bi j de interpretatie met het invers model wordt verder veron­
dersteld dat de vertikale doorlatendheid van de Ieperse klei 
geli j k  is aan 0 , 0 0 0 1  mld ,  dat de horizontale doorlatendheid 
en de specifieke e lastische berging van de bovenste laag 
respektievelij k  gelij k  zij n  aan 1 m/d en 1 . 10 - �  m- 1 •  De ber­
gingskoëfficiënt nabij de watertafel werd geli j k  gesteld aan 
p e i l  
( m  TAW) 
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+ 1 1  w a t e r t a fe l  
0 
- 2 0 
- 4 0 
- 6 0 
- 8 0 
- 2 0 0  
- 2 2 0  
- 2 4 0  
- 2 6 0  
2 m  l e e m  -
K w arta i r  1 2m k l e i i q  z a n d  
9 0m k l e i  
Form a t i e van K o rtr i jk 
G r i j z e  fyl l i e t e n 
L A A G  6 
L A A G  5 
L A A G  4 
LAAG 3 
�.UÇ 7 
L A A G  1 
o n  d o o r \  a t e n  d 
fig 1 0  - S c h e m a t i s a t i e  van h et g r o n d w a t erreservo i r  in h et n u m eriek m o del  b i j  d e  
in terpre t a t ie m et h et i n vers  m o d e l  w aa r b i j  m en e e n  g e d eel t el i jk a fg e sl ot e n  
w a t ervoeren d e  l a a g  veron d e r s t el t 
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0 ,  0 8 . De horizonta le doorlatendheid en de specifieke elas­
tis che berging van laag 5 werd respektieveli j k  ge li j k  gesteld 
aan 0 , 1 2 5  m/d en 1 . 1 0-5 m/d .  De horizonta le doorlatendheid 
van laag 4 werd geli j k gesteld aan 0 , 0 01 m/d en de hori zon­
tale doorlatendheden van lagen 3 en 2 werden geli j k  ges teld 
aan 0 ,  0 0 1  m/d .  Al de ze hydraulis che parameters beïnvloeden 
zeer weinig de waargenomen verlaging . Ze  kunnen dus niet 
afge leid worden uit deze waargenomen verlagingen . De ze inge­
voerde waarden beïnvloeden de berekende verlaging zo weinig 
dat ze bovendien geen invloed hebben op de afgeleide waarden 
van de te bepa len hydraulis che parameters . 
Bi j de interpretatie van de waargenomen verlagingen werden 
zes parameters of groepen van parameters a l s  te bepa len be­
schouwd . Het zijn het effektieve doorlaatvermogen , de aniso­
tropie , de hoek van de hoofdrichting van de maxima le doorla­
tendheid en de elastis che bergingskoëfficiënt van de sokkel 
en basis van het kri j t . De laatste twee groepen te bepalen 
hydraul i s che parameters zi j n  de vertikale doorlatendheid en 
de specifieke elastische bergingen van het kri j t  en van de 
Formatie van Hannut . Hierbij werd veronders teld dat de speci­
fieke elastis che berging van deze laatst genoemde lagen ge­
li j k  aan elkaar zij n . Verder werd veronders teld dat de verti­
kale doorlatendheid van het kri j t  twintig maal groter is dan 
deze van de Formatie van Hannut . De aanvangswaarden voor de 
vers chil lende te bepalen hydraulis che parameters werden geko­
zen aan de hand van de waarden bepaald in beide vorige pomp­
proeven in de sokkel . 
6 . 2 .  Interpretatie 
De verlagingen bekomen bij de tweede pompproef werden met een 
faktor vermenigvuldigd die geli jk is aan het debiet van de 
eerste pompproef gedeeld door het debiet van de tweede pomp­
proef . Aldus worden verlagingen bekomen overeens temmend met 
pompproeven van éénzelfde debiet , name li j k  deze van de eerste 
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pompproef Q = 8 , 1 7  m3 /u of 1 96 , 08 m3 /d .  Na een eerst kort 
doorname van de ze aldus bekomen verlagingen stel len we vast 
dat de verlagingen in put 2 tengevolge van pomping in put 1 
ongeveer tweemaal kleiner zi j n  dan de verlaging waargenomen 
in put 2 .  De rege l van de reciprociteit van de verlaging gaat 
du s hier niet op en bi j gevolg stel len we dus va s t  dat de 
sokkel op de s chaal van de pompproef niet vol ledig kan be­
schouwd worden als  een homogeen anisotrope laag waarbi j de 
horizontale doorlatendheid dus enke l funktie is van de rich­
ting . Dergeli j ke vaststel ling zou wel in overeenstemming 
kunnen gebracht worden met het model waarbi j de doorlatend­
heid van de sokkel hoofdzakeli j k  het gevolg is van een reeks 
van wil lekeurige spleten waarvan de spleetvlakken min of meer 
evenwi j dig aan elkaar gelegen zi jn zoal s  naar voor gebracht 
in LEBBE et . a l . 1 989 . 
Een tweede vasts tel ling is de relatief kleine verlaging vast­
ge steld in put P4 ti j dens de tweede pompproef als op een zeer 
geringe afs tand ( 1 5 m) van deze put gepompt wordt . Deze ge­
ringe verlaging is te wij ten aan de traagheid van de ze put 
ten op zichte van de zeer vlug opkomende verlaging op een 
dergeli j ke korte afstand . 
Het probleem van de traagheid van een waarnemingsput wordt 
uitvoering behandeld in LEBBE ( 1 9 8 8) . Bij een open waarne­
mingsput zal bi j een sti j ghoogteverlaging in het grondwater­
res ervoir omheen de filter van de waarnemingsput er een stro­
ming van water onts taan vanuit de filter naar het grondwater­
reservoir . Deze stroming kan enkel ont staan door een drukver­
schil tussen de filter en het omgevende grondwaterreservoir . 
Dit druk- of sti j ghoogteverschil is recht evenredig met de 
snelheid waarmee de sti j ghoogte daalt , met de oppervlakte van 
dwarsdoorsnede van de stij gbuis waarin het dalende waterni­
veau zich bevindt en met de putweerstand en omgekeerd evenre­
dig met de horizontale doorlatendheid van het grondwaterre­
servoir omheen de filter van de waarnemingsput en de lengte 
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van deze filter . Hieruit volgt dat vooral in het begin van de 
tweede pompproef een groot drukverschi l zal bestaan tussen de 
waarnemingsput en het grondwaterreservoir daar de sne lheid 
van verlagingsteename er zeer vlug is . Verder is de opper­
vlakte van de putdwarsdoorsnede geli j k  aan 3 , 14 dm2 en zal de 
putweerstand zeker niet gering zi jn bi j deze verlaten open 
boorput . Uit de verdere interpretatie zal daarenboven de zeer 
kleine doorlatendheid van de sokkel bli j ken . Om de reden van 
een te grote puttraagheid van de put P4 bi j de tweede pomp­
proef werden dan ook deze verlagingen geweerd uit het gegeven 
bestand van de verlagingen dat gebruikt werd bi j de eerste 
interpretatiefase . 
Bi j de eerste interpretatiefase werden dus alle waargenomen 
verlagingen en restverlagingen van de eerste pompproef inge­
voerd tesamen met de omgerekende verlagingen van de tweede 
pompproef behalve deze van de put P4 . Het niet -lineaire re­
gressieproces konvergeerde naar één bepaalde oplossing . Bi j 
deze oplossing neemt de som van de kwadraten van de afwi j kin­
gen een minimum waarde aan . Deze som bedraagt 1 , 3 0 8  voor 2 0 5  
afwi j kingen . Het effektleve doorlaatvermogen van de sokkel is 
geli j k  aan 6 , 1 0 m2 /d ( Cf9 8= 1 , 0 4 6 5 , Cf9 8m= 1 , 1 0 3 4 9 ) . De elas­
tische bergingskoëfficiënt van de sokkel bedraagt 0 , 6 4 2 . 1 0- 5 
( Cf9 8= 1 , 1 2 3 4 , Cf9 8m=1 , 6 0 2 1 ) . De anisotropie vm bedraagt 1 , 7 3 
( Cf9 8= 1 , 0 7 6 4 , Cf9 8m=l , 0 8 1 0 ) . De gevonden hoek van de hoofd­
richting is 0 , 1 3 5 1 4 5 rad ( Cf9 8=1 , 2 1 8 4 , Cf9 8m= 1 , 8 7 7 3 ) waarbi j 
de referentiehoek overeenkomt met 2 , 5  rad tegenover de rich­
ting P 1 -P 2 . De hoek e bedraagt dus 2 , 6 3 5 1 4 5  rad tegenover de 
richting P 1 -P2  of de hoofdrichting komt overeen met 
N 1 1 7 , 1 ° E .  De hydraulische weerstand van het kri j t  bedraagt 
1 1 5 6  d en van de Formatie van Hannut 3 5 . 9 8 0  d ( Cf9 8= 1 , 0 7 9 3 ,  
Cf9 8m= 1 , 2 3 7 6 ) . De spec ifieke elastische berging van deze 
laatst genoemde afzettingen bedraagt 0 ,  7 8 5 . 1 0 - 5 m- 1 ( Cf9 8= 
1 , 0 4 4 8 , Cf9 8m= 1 , 1 1 4 9 ) . 
De berekende en waargenomen verlagingen staan samen met hun 
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onderlinge afwi jkingen in tabe l 7 .  In fig . 1 1  zi jn de ti jd­
verlagings - en de afstandverlagingsgrafieken afgebee ld . In 
fig . 1 2  de hoek 9 en de hoeken al , a2 en a3 weergegeven . In 
fig . 13 wordt de som van de kwadraten van de afwi j kingen 
weergegeven tegenover de anisatrapie vm , die varieert van 1 , 4  
naar 2 tegenover de hoek 9 die varieert van 1 4 2 , 5 °  tot 
1 5 7 , 5 ° . De isoli jnen van de som van de kwadraten werden uit­
gezet overeenkomstig de waarden gevonden met de formule van 
BEALE ( 1 9 6 0) voor de betrouwbaarheden van respektieveli j k  8 0 , 
90 , 9 5 , 9 9 , 9 9 . 9  en 9 9 . 9 9 % .  
Bi j een nazicht van tabel 7 waar de berekende en waargenomen 
verlagingen staan weergegeven samen met hun onderlinge afwi j ­
kingen bli jkt dat , vooral grote afwi j kingen voorkomen bi j de 
waarnemingen in piezometer P2  als gepompt wordt op P1  ti jdens 
de tweede pompproef . Bi j de tweede interpretatiefase worden 
nu dezelfde waarnemingen betrokken bi j de interpretatie be­
halve de juist hierboven beschreven waarnemingen . Aldus be­
houden we nog 1 8 5  waarnemingen bi j de tweede interpretatiefa­
se . Terug konvergeerde het niet-lineaire regressieproces naar 
één bepaalde oplossing .  Bi j deze oploss ing neemt de som van 
de kwadraten van de afwi j king een minimumwaarde aan , namelij k  
0 , 3 5 7 6 . Bi j deze oplossing i s  het effektieve doorlaatvermogen 
van de sokkel geli j k  aan 6 , 8 7 m2 /d ( Cf9 8 =1 , 0 2 5 2 , Cf9 8m= 
1 , 0 6 3 1) . De elastische bergingskoëfficiënt van de sokkel 
bedraagt 1 , 0 3 8 . 1 0-5 (Cf9 8= 1 , 0 3 7 5 , Cf9 8m= 1 , 2 2 0 3) .  De anisotro­
pie vm is geli jk  aan 1 , 8 3 (Cf9 8=1 , 0 3 7 5 , Cf9 8m=1 , 0 5 3 9) . De 
gevonden hoek van de hoofdrichting is 0 , 2 7 2 8 5 9  rad ( Cf98 = 
1 ,  0 5 7 9 ,  Cf9 8m= 1 ,  3 8 8 8) waarbi j  de referentiehoek overeenkomt 
met 2 , 5  rad tegenover de richting P1 -P2 . De hoek e bedraagt 
dus 2 ,  7 7  2 8 5 9  rad tegenover P 1 -P 2  of de hoofdrichting komt 
overeen met N 1 2 5 , 0 ° E. De hydraulische weerstand van de 
Formatie van Hannut is 5 1. 2 5 5  d (Cf9 8= 1 , 0 5 2 2 2 , C 9 8m= 1 , 1 7 1 8) . 
De specifieke elastische berging van 
afzettingen bedraagt 0 , 6 5 7 . 1 0-5 m- 1 
1 , 1 1 4 9 ) .  
deze laatst genoemde 
(Cf98=1 , 0 4 4 8 , Cf9 8m= 
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Tabel 7 - Vergel i j k i ng van de waargenomen e n  berekende verl ag i ngen b i j  
veronderstel l i ng dat gepompt wordt op een a n i sotrope watervoerende 
l aag ( eerste i nterpretati efase )  
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23 3600 . 00 0 . 2 1 03 0 . 2358 
2 4  3660 . 00 0 . 1 936 0 . 2204 
25 3720 . 00 0 . 1 784 0 . 2047 
26 3780 . 00 0 . 1 635 0 . 1 88 1  
27 3840 . 00 0 . 1 482 0 . 1 691 
28 3960 . 00 0 . 1 20 1  0 . 1 284 
29 4080 . 00 0 . 09 1 7  0 . 08 1 7  
30 4200 . 00 0 . 0645 0 . 0338 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN WELL 3 OF 
30 OBSERVA T I ONS AFTER 31 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ­
XEAN O F  DEV I AT I ONS T O  ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 3 -------
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - --- ------ - - - - - - - - -- - --- - -- - -- -
OBSERVAT J ON VELL 4 I N  LAYER 1 AT1 52 . 5Y. OF Pl�PED VELL 
- r._Î\ . 0,�- ·-� ('l 
-0  �'>).: ,7.::"1 
- V. 0�·6 j 
- ��: � c�:. :,�: 
- 0  � � 5it· 
- �.,) . ('. ::. � 4  
- fl.· . 0'".:: ?·2 
- (' . 0 � �o 7  
- t(L  �� �<·· 
_,,J ' � � (�·� 
-0 . 0:: �5 
-0 . 020�, 
- 0 . 0 1 90 
-0 . 0 1 89 
-0 . 0 1 93 
-0 . 0 1 9 2 
- (1 . 0 1 9 4  
-0 . 0 2 1 7  
-0 . 0225 
-0 . 02 4 1  
- 0 . 0255 
-0 . 0267 
- 0 . 0262 
- 0 . 0246 
-0 . 0209 
- 0 . 0083 
0 . 01 00 
0 . 0307 
-0 . 0200 
0 . 0 1 20 
-0 . 0200 
0 . 01 20 
ORSERVAT J C.N T I ME < M I N l  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F .  
NUXBER OBSERVAT I ON DRAVDO�N < M l  DRAVDO�N < M l  DRAWDOWi 
1 80 . 00 -0 . 0093 0 . 1 455 -0 . 1 548 
2 1 0 0 . 00 0 . 0589 0 . 21 0 1  -0 . 1 5 1 1 
3 125 . 00 0 . 1 272 0 . 2702 -0 . 1 430 
4 160 . 00 0 . 2021 0 . 3326 -0 . 1 305 
5 200 . 00 0 . 2684 0 . 3827 -0 . 1 1 43 
6 250 . 00 0 . 33 2 1  0 . 4307 -0 . 0986 
7 320 . 00 0 . 3983 0 . 4794 - 0 . 08 1 1  
e 392 . 00 0 . 4488 0 . 5 1 88 -0 . 0699 
9 494 . 00 0 . 50 1 6  0 . 5593 -0 . 0577 
10 621 . 00 0 . 5487 0 . 6008 -0 . 0521 
1 1  7 9 1 . 00 0 . 5936 0 . 6421 -0 . 0485 
12 1 237 . 00 0 . 6630 0 . 6924 -0 . 0294 
13 1 585 . 00 0 . 6955 0 . 7043 -0 . 0088 
1 4  1 988 . 00 0 . 72 1 7  0 . 7251 -0 . 0043 
15 281 6 . 00 0 . 7568 0 . 7706 -0 . 0 1 38 
1 6  2880 . 00 0 . 7588 0 . 7734 - 0 . 0 1 46 
1 7  2960 . 00 0 . 6806 0 . 68 1 1  -0 . 0004 
18 2980 . 00 0 . 6660 0 . 66 1 5  0 . 0045 
19 3005 . 00 0 . 6484 0 . 6408 0 . 0076 
20 3040 . 00 0 . 62 4 4  0 . 6 1 50 0 . 0094 
21 3080 . 00 0 . 5982 0 . 5887 0 . 0095 
22 3 1 24 . 00 0 . 5709 0 . �6 1 6  0 . 0093 
23 3 1 98 . 00 0 . 5277 0 . 5252 0 . 0026 
24 3270 . 00 0 . 4893 0 . 4923 -0 . 0030 
25 3378 . 00 0 . 4370 0 . 4473 -0 . 01 03 
26 3509 . 00 0 . 38 1 2  0 . 3979 -0 . 0 1 67 
27 3676 . 00 0 . 3 1 85 0 . 3438 - 0 . 0253 
28 4 1 24 . 00 0 . 1 831 0 . 1 720 0 . 01 1 1  
MEAN OF DEV I AT J ONS TO OBSERVA T I ONS I J  VELL 4 OF 
28 OBSEF:VAT I 0NS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE -0 . 04 1 9  
STANDARD DEV I AT I ON -- - --- -- -�----- -------- - - - - - - - - - - -- - -- 0 . 0546 
MEAN OF DFV J AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 4 ------- - 0 . 04 1 9  
STANDARD DEV I AT J ON - - - - - -- ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - 0 . 0546 
Tabel 7 - vervol g 3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
e 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
'l I Y.::: ' !i j ;; l 
OBSi:R V A T J 0li 
1 04 . 00 
1 1 2 . 00 
1 20 . 00 
1 35 . 00 
1 50 . 00 
1 E5 . 00 
1 80 . 00 
1 95 . 00 
2 1 0 . 00 
225 . 00 
2 4 0 . 00 
2 7 0 . 00 
300 . 00 
330 . 00 
360 . 00 
-3 1 -
DRA '•'DO'Wli ' M J 
- 1  . 1 1 54 
- 1 . 0649 
- 1 . 0 1 79 
-0 . 9392 
-0 . 8697 
-0 . 8076 
-0 . 75 1 8  
- 0 . 7006 
-0 . 6543 
-0 . 61 1 8 
-0 . 5720 
- 0 . 50 1 4  
-0 . 4396 
- 0 . 3852 
-0 . 3374 
Li.JG . Ur:;..:.� Vé�· 
DF:A wDC,�'N ( J 
- 1 . 1 42 7  
- 1 . 0655 
- 1 . 0000 
-0 . 8697 
-0 . 8 4 1 6  
-0 . 7545 
-0 . 6925 
-0 . 6498 
-0 . 5969 
-0 . 5528 
-0 . 5 1 29 
-0 . 4473 
-0 . 3925 
-0 . 3675 
-0 . 33 2 5  
1 6  390 . 00 - 0 . 2934 -0 . 30 1 0  
1 7  420 . 00 - 0 . 255� -0 . 2708 
18 450 . 00 -0 . 2200 -0 . 2426 
1 9  4 8 0 . 00 -0 . 1 874 - 0 . 2 2 0 4  
2 0  540 . 00 -0 . 1 3 1 3  -0 . 1 662 
2 1  600 . 00 -0 . 0830 -0 . 1 26 1  
22 660 . 00 -0 . 04 1 6  - 0 . 0926 
23 720 . 00 -0 . 0060 -0 . 0590 
24 780 . 00 0 . 0267 -0 . 0246 
25 840 . 00 0 . 0543 0 . 0048 
26 900 . 00 0 . 079'2 0 . 0322 
27 960 . 00 0 . 1024 0 . 0535 
28 1 080 . 00 0 . 1 �1 3  0 . 0885 
29 1 200 . 00 0 . 1 745 0 . 1 1 26 
30 1 320 . 00 0 . 2026 0 . 1 335 
31 1 440 . 00 0 . 2264 0 . 1 572 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVA T I ONS IN WELL 5 OF 
31 OBSERVA T I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STAKDARD DEV I AT I ON - - - - - - - ------- ------ - -- - - -------- - - -- ­
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 5 - - - - - - ­
ETANDARD DEV I A T I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OBSEF:VA T I  ON YELL 6 I N  LA YER 1 AT 1 43 .  4M OF PU!GED 'o'ELL 
.._; : .. . 
0 . 0273 
0 . 0006 
-0 . 0 1 7 9  
-0 . 0695 
-0 . 0280 
-0 . 0531 
-0 . 0593 
-0 . 0508 
-0 . 0574 
-0 . 0589 
-0 . 0591 
-0 . 05 4 1  
- 0 . QJ 4 7 1  
- 0 . 0 1 7 7  
-0 . 0048 
0 . 0077 
0 . 01 59 
0 . 0226 
0 . 03 3 1  
0 . 0349 
0 . 0431 
0 . 05 1 0  
0 . 0530 
0 . 05 1 3  
0 . 0496 
0 . 0 469 
0 . 0489 
0 . 0528 
0 . 06 1 9  
0 . 0690 
0 . 0693 
0 . 0052 
0 . 0472 
0 . 0052 
0 . 0472 
OBSERV A T J Oli T ! KE 1 M l N l LOG . CA LCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
K�!MLH OBSHVAT I ON DRA \.'DCl\.'N 0 \ l  DF.A \.'DO'o'}; 00 I1RA '.'DOwN 
1 1 2 . 50 - 0 . 651 7 - : . m000 e . 34B3 
2 1 6 . 00 -0 . 52 87 - 0 . 8297 0 . 30 1 0  
3 20 . 00 - 0 . 4263 - 0 . 67 1 6  0 . 2 4 53 
4 25 . 00 -0 . 3328 - 0 . 5544 0 . 2 2 1 6  
5 32 . 00 -0 . 2393 -0 . 3958 0 . 1 565 
6 40 . 00 -0 . 1 626 - 0 . 2890 0 . 1 264 
7 50 . 00 -0 . 0920 - 0 . 1 952 0 . 1 032 
8 63 . 00 - 0 . 02 2 8  -0 . 1 1 24 0 . 0896 
9 80 . 00 0 . 0469 -0 . 0501 
1 0  1 01 . 00 0 . 1 1 46 0 . 02 4 1  
1 1  1 25 . 00 0 . 1 767 0 . 0864 
1 2  1 60 . 00 0 . 2481 0 . 1 486 
1 3  200 . 00 0 . 3 1 1 2  0 . 1 973 
1 4  250 . 00 0 . 37 1 9  0 . 2443 
1 5  320 . 00 0 . 4349 0 . 2903 
1 6  399 . 00 0 . 48 7 1  0 . 3251 
1 7  493 . 00 0 . 5328 0 . 3596 
1 8  623 . 00 0 . 5787 0 . 3967 
1 9  796 . 00 0 . 6 2 1 9  0 . 4379 
20 1 400 . 00 0 . 7029 0 . 5073 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN WELL 6 OF 
4 OBSERVAT I ONS BEFORE 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPACE 
STA��ARD DEV I AT I ON ------- ----- - -- - ------- - -- ---- ----- - - ­
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVATI ONS IN WELL 6 OF 
16 OBSERVATI ONS AFTER 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - --- - -- - - -- - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - --­
KEAH OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVA T I ONS OF WELL 6 -------
STANDARD DEV I AT I ON --------------------------------------
0 . 0970 
0 . 0906 
0 . 0904 
0 . 0995 
0 . 1 1 39 
0 . 1 276 
0 . 1 447 
0 . 1 620 
0 . 1 732 
0 . 1 81 9  
0 . 1 840 
0 . 1 956 
0 . 2 7 9 1  
0 . 0569 
0 . 1 335 
0 . 0377 
0 . 1 626 
0 . 0721 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVA T I ONS ------------------ -0 . 0000 
STANDARD DEV I AT I ON ------------ - ------------------------- 0 . 0801 
MEAN OF DEV I AT I ONS OF 205 OBSEVAT I ONS IN LAYER 1 ------- - 0 . 0000 
STANDARD DEV I AT I ON ---------- - ------- ------ ----- --------- 0 . 0801 
Tabel 7 -vervol g 4 
I 0 . 1
1------+----\ 
I O "
J.��-----+��----,_-------1---------r------� 
1 o- J'+--------+------- ·1- -t--+--++-------i 
1 00 
0 ( 5 l -. 2 0 . 0 M 
0 ( à  l "' 7 .  0 M 
D r I 1 ·. G O . 0 M 
K ( G )  '- 1 .  0 0  M / 0  
K C S l "" l . O O M / 0  
K r 4 J =. Q . O O M / 0  
1--------+------..1---'-·--'-'·....L-- -· - --
1 0 4 T J JD <M I N l  
L A A G  
s o � o . o s o  
1 00 
S A ( G l ·. 0 . 0 0 U 0 I l1 M I 
c ( 5 )  =. 8 9 9 9 9 9 . 9 0 ·--------- - - -- - - -
C ( 4 l -= 1 7 9 8 9 . 1 0 
C ( S ) =. \ 7 9 8 9 . \ 0 
e f ? H � § � : e  B 
S A C 5 l  � 0 . 0 0 0 0 1 0  M 
--- -- -- -·--
c; A, ! 4 l -:. Q . O lH1 l) (l >-:  M · l  
K ( l ) -" 0 . 1 0  M / 0  
fi g 1 1  - Oe waargenomen ( krui sjes )  en berekende verlag i ng ( vol le l i j nen) i n  t i jd verl ag i ngs-en 
afstandsverlagi ngsgraf i eken waarb i j  men een ani strope watervoerende l aag veronderstel t 
( eerste i nterpretati efase) 
I 
w 
t-..J 
I 
l y  
N 
-
F i g  1 2  -Aandu i di ng van de hoek 6 di e gel eglen i s  tussen de hoofdri c hti ng met max i maal doorl aatvermogen x en de ri c h t i ng 
P 1 - P2 en de hoeken a1 ,a2 en a3 di e gel egen z i j n  tussen de r i c hti ng P 1 - P2 en respek t i evel i j ke P2-P3 , P2- P4 en P2-P4 
I 
w 
w 
I 
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S O M  K W A D R A T E N  A F W J J K J N G E N  B l J  P O M P P R O E F  J N  S O K K E L  T E  A A L S T  
��----------�------------�----------�---r--------�----------�-------------;D 
1.4 
------------+--- 9?,99 % 
1,5 1,6 
P L O T T E O B Y  G R I O C O  
I N T E R P O L A T E D B Y  K R I G I N G 
1.7 3 
1,7 1,8 
-- I SOHYPSEN ( I n  m T AWJ 
f i g . 1 3  - l sol i j nen van de som van de kwad ra ten voor an i satrapi ewaa rden van 1 , 4 tot 2 en 
waa rden voor o van 1 4 2 , 5 °  tot 1 57 , 5 ° ,  
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De berekende en waargenomen verlagingen overeenkomstig de 
tweede interpretatiefase staan samen met hun onderlinge af­
wi jkingen in tabel 8 .  In fig . 14 zij n  de ti j d-verlagings - en 
de afstand-verlagingsgrafieken afgebeeld . In fig . 1 5  wordt de 
som van de kwadraten van de afwi jkingen weergegeven tegenover 
de anisotropie vm , die varieert van 1 , 5  tot 2 , 1  en tegenover 
de hoek 9 die varieert van 1 5 1 °  tot 1 6 6 ° . De isoli jnen van de 
som van de kwadraten werden uitgezet zodat ze de betrouwbaar­
heictsgebieden omli j nen van respektieveli j k  8 0 , 90 , 95 , 99 , 
99 . 9  en 99 . 99 % .  
Algemeen besluit 
Bi j deze pompproef werd voor de eerste maal vastges teld dat 
de regel van de reciprociteit van de verlagingen hier niet 
opgaat . De verlaging in put P 2  tengevolge van de pomping in 
put P 1  i s  ongeveer tweemaal kleiner dan de verlaging waarge­
nomen in put P l  tengevolge van pompingen met eenzelfde debiet 
in put P 2 . Dergeli j ke vasts telling kan in overeens temming 
gebracht worden met het model waarbi j de doorlatendheid van 
de sokkel hoofdzakeli j k  het gevolg i s  van een willekeurige 
reeks van spleten waarvan de hellende spleetvlakken min of 
meer evenwi j dig van elkaar gelegen zi j n . 
Met het invers model waarbi j de gelaagdheid van het grondwa­
terreservoir in rekening gebracht werd , nameli j k  de sokkel 
met de bovenliggende secundaire en tertiaire afzettingen , 
werden twee interpretaties uitgevoerd. Bi j de eerste inter­
pretatiefase werden alle verlagingen ingevoerd behalve deze 
zeer dicht tegen de pompput tengevolge van de traagheid van 
deze put ten opzichte van de zeer snel opkomende grote verla­
gingen . Bi j de tweede interpretatiefase wordt s lechts één 
reeks van verlagingen ingevoerd van de zogenaamde dubbele 
reeks aan reciproke waarnemingen , nameli j k  deze die de groot­
ste afwi j kingen vertonen bi j de eerste interpretatiefase , de 
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RAD I US OF WELLSCREEN R , I N  M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ­I N I T I AL T I ME , T l , I N M i N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
LOG.ARTM I C  I NCREASE OF T I ME AND O F  RAD I US O F  R I NGS 
LOGA , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - --
LATEST CALCULA TED T I XE , T 2 , J N M J N , ------- - - - - - - - - - --­
NUM:HR OF LAYERS , N , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
NUKBFR OF R I NGS , M , - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
TH I CKKESS O F  THE SUCCESS J VE LAYERS , I N  M 
N UXBERED FROM LOWER TO U PPER 
TE I (:1{1\E:::::: C:F LAY E R  1 , J N Jl. ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T H I C KNESS OF LAYER 2 , I N M . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 � 1 C KKFSS O F  LAYER � . I N M , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TE J CKNES::; C:F I.,AYER 4 ,  Di Jf; , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
E I C:KHSS O:F LA YER 5 ,  J N K ,  - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
TH I CKKESS OF L A Y ER 6 , I N M , - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - ­
HYDRAUL I C  CONDUCT I V J TY , K <  l > . I N K/DA Y , - - - - - - -- - - - - - ­
H Y DRA U L J C  CONDUCT I V I TY . K <  2 ) , J N M/DA Y , - - - - - - - - - - - - - ­
HYDRA UL I C  C011DUCT 1 V I TY , K <  3 l , l K M/DAY . - - - - - - - - - - - - - ­
HYDRA UL I C  CONDUCT ! V i T Y , K <  4 ) , J N M/DAY , -- - - - - - - - - - - - ­
HYDRAU L I C  CONDUCT I V I TY , K <  5 l , I N M /DAY , - - - - - - - - - - - -- ­
HYDRAU L I C CONDUCT I V J TY , K < 6 l , l N M /DAY , - - - - - - - - -- - - - ­
HYDRAU L I C  RES l STA NCE , C < 1 ) , J N DA Y , - - -- -- - - - - - - - - -- -­
HYDR A U L I C RES I ST A NCE , C < 2 > , I N DAY , - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
H YDRA U L I C  RES I STA NCE , C < 3 l , I N DA Y , - - - - - -- - - -- - - - - - - ­
HYDRA U L l C RES I ST A NCE , C < 4 ) , I N DAY , ---- - ------- -- - --­
HYDRAUL l C  RES I STANCE , C < 5 l , I N DAY , -- - -- -- --- -------­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA <  l > , I N M- 1 , --- - ----- --- ­
SPEC I F I C  ELAST J C  STORAGE , SA <  2 > , I N M- 1 , --- ---------­
SPEC I F J C  ELAST I C  STORAGE , SA <  3 ) , J N M- 1 , --- - ----- -- -­
SPEC I F I C  ELAST I C  STOR AGE , SA <  4 ) , J N M- 1 , -- - -- -------­
SPEC I F I C  ELAST I C  STORAGE , SA < 5 ) , I N M - 1 , -- -- ---- -- - - ­
SPEC I F l C  ELAST I C  STORAGE , SA C  6 ) , J N M- 1 , -- ------ ----­
STORAGE COEFF I C I ENT AT THB WATERTABLB , S0 , - -- -- -- --- ­
D I SCHARGE OF LAYER 1 , I N M3/D AY , --- -- --- -- -- - -- --- -- ­
D J SCHARGE O F  LAYER 2 , I N M3/DA Y , -- -- - - - - -- -- ---- --- - ­
D l SCHARGE OF LA YER 3 , I N M3/DAY , - ----- - - - --- -- ---- -- ­
D I SCHARGE OF LAYER 4 , I N  M3/DAY , -- --- ----- --- - ----- - ­
D I SCHA RGE OF LAYER 5 , I N M 3/DA Y , -- --- ---- --- -------- ­
D I SCHARG E  OF LA YER 6 , I N M3/DAY , -- -- - -- -- - -- -- ---- -- -
0 ' 1 00 
0 .  1 (10 
0 . 1 00 
5 1 0(1 '  
6 
6 1  
7 . (�(,q� 
�· �:�, . ':!.J(':('; 
1 4 . ei('; ?  
�1 . 1 v' l 
0 .  e, 1 fZi  
0 . 0 1 0  
0 .  0(1;1 
1 . 000 
1 . 000 
2 7 6 . 
968 . 
1 9352 . 
1 9352 . 
900000 . 
0 . 1 1 D- 06 
0 . 72D-05 
0 . 720-05 
0 . 7 2D-05 
0 '  1 00-04 
0 . 1 0D-0 4 
0 . 080000 
1 96 . 080 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
Tabel 8 - Verge l i j k i ng van de waargenomen en berekende verl agi ngen 
b i j  veronders tel l i ng da t gepompt wordt op een an i sotrone water ­
voerende l aag  ( tweede i n terpre tati efa s e )  
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WELL 1 I N  LA YER 1 A T 1 3 9 . 2M OF PUKFED WELL OB.SERVAT I ON 
OBSERVAT I ON 
NU MB ER 
T I ME < K I N >  LOG . CALCU L . LOG . OBSERV ED LOG . D I F .  
OBSERV AT I ON DRA WDO'w'N < M > DRA \tlDOWN < M > DRA 'w'DOWN 
1 
2 
5 . 00 - ) . 1 625 - 1 . 1 8 0':• 0 . 0 1 79 
4 
6 . 3 0 
f:', . 3 (� 
H� . riJ(/, 
- 0 . 9 7 9 Ç! 
- 0 . é'. 0 0 6  
- 0 . 69 1 8  
- 0 . 8 H i 2  
- 0 .  6 -':. 4 0  
0 . 0 1 5 8 
(� . 0 1 7 6 
- 0 . e;0 7 8  
- (') . 5 7 3 �: - 0 . 5 4- 8 2  - 0 . 0 2 � 1 
- e, . 4 2 8 3  - �;, . e� 2 � c:,  
" I 
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8 
1 9  
2(� 
2 1  
2 2  
23 
2 4  
25 
2 6  
2 7  
2 8  
29 
3 0  
3 1  
3 2  
3 3  
3 4  
3 5  
36 
37 
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
45 
4 6  
47 
4 2. 
4 Çi 
5(i . (';(?) 
63 . �·; 0 
8 (� . 0 0  
l (•, Q; . ''• 0 
1 25 . 0 1{1 
1 60 ' (/1(1 
2 0 �� . (l0 
2 5 0 . 0 0 
32 0 . 00 
395 . 00 
4 96 . 00 
624 . 00 
7 9 3 . 00 
1 2 40 . 00 
1 58 7 . 00 
1 990 . 00 
2 8 1 8 . 00 
2880 . 00 
2 8 85 . 00 
2888 . 00 
2890 . 00 
2896 . 00 
2900 . 00 
2905 . 00 
2 9 1 2 . 00 
2 9 2 0 . 00 
2 9 3 0 . 00 
2 9 4 3 . 00 
2960 . 00 
2980 . 00 
3005 . 00 
3040 . 00 
3080 . 00 
3 1 27 . 00 
3 1 9 9 . 00 
2·272 . 00 
3360 . 0\?1 
35 1 1?, . c1(? 
26 7 7 . 00 
- (} . 3 :� 3 1  
- (': ' �� 625 
- ('; .  1 6 2 0  
- 0  . e, ç)t\::; 
- (ii . 02·(!13  
(� . (1��63 
0 . 1 657 
0 . 2 2 8 1  
0 . 2965 
(� . 3568 
0 . 4 1 46 
0 . 4 7 4 6  
0 . 52 2 0  
0 . 5688 
0 . 6 1 1 3 
0 . 65 1 5  
0 . 7 1 46 
0 . 7 4 4 1  
0 . 7680 
0 . 8001 
0 . 80 1 9  
0 . 7973 
0 . 7 9 1 7  
0 . 7880 
0 . 7 7 7 5  
0 . 77 1 0  
0 . 7635 
0 . 7542 
0 . 7 4 4 8  
0 . 7344 
0 . 7 223 . 
0 . 70 7 7  
0 . 69 1 5  
0 . 67 1 9  
0 . 6458 
0 . 6 1 76 
0 . 5864 
0 . 5423 
0 . 50 1 7 
0 . 4 4 7 9  
0 . 39 1 2  
0 . 7958 
- (t, . �<. V: 7  
- 0 .  0 Ç • 2; 5  
- e  . .  e� l 6 4  
i(;· ' 0�) 1 ::  
(i, . 1 Ç i:. 1  
v: . 2 S  1 '� 
0 . 3 0 7 7  
0 . 3634 
0 . 4 1 2él 
0 .  4:·61  
0 . 50 2 8  
0 . 5364 
0 . 5746 
0 . 61 62 
0 . 6549 
0 . 7 035 
0 .  7 1 4.0 
0 . 7 3 4 9  
0 . 7 7 9 4  
0 . 7833 
0 . 7822 
0 . 7 7 9 0  
0 . 7765 
0 . 7655 
0 . 7596 
0 . 7 5 0 1  
0 . 7397 
0 .  7 2 7 f:· 
0 . 7 1 40 
0 . 6988 
0 . 6805 
0 . 66 1 4  
0 . 6406 
0 . 6 1 48 
0 . 5891 
0 . 5625 
0 . 5222 
0 . 4904  
0 . 4 4 3 4  
'' . .3967 
0 ' 3 4 4 �� 
50 4 1 26 . 00 0 . 1 8 9 4  0 . 1 6 85 
MFAN OF DFV J A T I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
8 OBSERVA T I ONS BEFORE 3 1 . 6  M I N . AFTER START OF f'UJ.!PAGE 
STANDA R D  DE V I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS I N  WELL 1 OF 
42 OBSERVAT I ONS AFTER 31 . 6  M I N .  AFTER START OF PUMPAGE 
STANDARD DEV I AT I ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 1 -------
STANDARD DEV I AT J ON - - -- --- ------------------ - - - - - - - - - - - - -
Tabel 8 - vervol g 1 
- (', . (': ,2 ;:-, :, 
- (1 . (',:�, 4- ·;) 
- (� . \': 6 : '.4 
- ('; . �·. S J  9 
- 0  . IZ. 3 E,9 
- 0 . \l\ 9 2 7 
- 0 . (', 3 6 2  
- 0 . 0 7 9 6  
- 0 . (L:6 7 0  
- 0 . (�552 
- 0 . 0 4 1 4  
- 0 . (� 2 8 2  
- 0 . 0 1 4 5 
- (� . 0058 
- 0 . 0 0 4 8  
- 0 . 0034 
0 . 0 1 1 0 
0 . 0 3 0 1  
0 . 03 3 1  
0 . 0207 
0 . 0 1 86 
0 . 0 1 5 1  
0 . 0 1 2 7 
0 .  0 1 1 6  
0 . 0 1 20 
0 .  0 1 1 4  
0 . 0 1 3 4 
0 . 0 1 45 
0 . 0 1 7 0  
0 . 0205 
0 . 0235 
0 . 0272 
0 . 0300 
0 . 03 1 4  
0 . 03 1 0  
0 . 0285 
0 . 0239 
0 . 0202 
1{; , 0 1 1 4 
0 . 00 !. 5  
- (', . (W15�; 
(1 . 45 1 7  
lb .  ,Z;;�0 ';J 
- (i) , QJ 1 0 4 
0 , 0262 
0 . 0035 
0 . 08 1 5  
0 . 00 1 3  
0 . 0754 
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OBSERV A T I ON IJELL 2 I N  LA YER 1 A T 358 . 6M OF FUY.PED VELL 
OBSERV AT J ON T I ME < M I N >  LOG . CALCUL . LOG . OBSERVED LOG . D I F . 
Nl:NBER OBSERV A T l  ON DRA'iDO\o'll OO DRA\'DOIJN 00 DRA\'DOIJN 
1 1 0 4 . (1)0 - J . l 332 - 1 . 2366 Q• . 1 1?J 3 4  
2 1 1 ?. . 00 - 1 . 08 1 3  - 1 . 1 !:'· 4 9  0 . 0 7 3 6  
4 
7 
H >  
1 1  
1 2  
1 :'. 
1 4  
1 15  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
2 2  
23 
2 4  
2 5  
26 
27 
28 
29 
30 
3 1  
32 
33 
34 
35 
36 
3'7 
38 
1 2 1{, .  17• 0 
J 3 5 . 0(� 
1 5Q• .  0(1 
1 C)5 . Q• 'ÎJ 
1 f. ÇI; . «· 0 
: c;�, . 00 
é 1  (1 . ('; 0 
225 . 00 
2 40 . N11 
2?(� . (·) 0 
3�,0 . 00 
3 3 �! . 00 
36el . 00 
390 . 00 
420 . 00 
4 5 0 . 00 
4 8 0 . 0 0 
5 4 0 . 00 
600 . 00 
660 . 00 
720 . 00 
780 . 00 
8 4 0 . 00 
900 . 00 
960 . 00 
1 08 0 . 00 
1 200 . 0 0 
1 320 . 00 
1 44 0 . 00 
1 5 60 . 00 
1 680 . 00 
1 800 . 00 
1 920 . 00 
2040 . 00 
2 1 60 . 00 
2280 . 00 
- 1 . 0330 
- ej . q 5 2 .:. 
- Q; . E. é'. 1 é:  
- C'· . t:. 1 7 e  
- (1.1 • '7 6 1 1 
- 0 . 7 Ç'; f'. 8  
- 0 . ö6 1 8 
- ('� . 6 1 86 
- 0 . ':o 7 b 1  
- (' . ':o eHS6 
- 0 . 4 4 4 (' 
- 0 . :::.sgc, 
- 0 . 3406 
- 0 . 296 1 
- 0 . 2574 
- 0 . 222 1 
- 0 . 1 892 
-0 . 1 327 
- 0 . 0 8 4 1  
-0 . 0 4 2 4  
- 0 . 0066 
0 . 02 63 
0 . 0540 
0 . 0789 
0 '  1 023 
0 . 1 4 1 4 
0 . 1 746 
0 . 2028 
0 . 2267 
0 . 2 4 87 
0 . 2670 
0 . 2835 
0 . 2990 
0 . 3 1 28 
0 . 3248 
0 . 3362 
39 2400 . 00 0 . 3469 
40 2520 . 00 0 . 35 7 1  
4 1  2640 . 00 0 . 3655 
42 2760 . 00 0 . 3736 
4 3  2876 . 00 0 . 38 1 0  
4 4  2 8 7 7 . 00 0 . 38 1 1  
45 2878 . 00 0 . 3 8 1 2  
4 6  2879 . 00 0 . 38 1 2  
MEAN OF DEV I AT J ON S  TO OBSFRVAT J ONS I N  WELL 
- 1 . 09 1 5  
- 1 . 0 2 2 3  
- (ÎJ . 9 3 ':•'=· 
-· 0 .  f) 4 ? 7  
- ,., . 7 i' 4- 7  
- .�, . 7 i 9(') 
- 0 .  e.e.ge. 
- 0 . 6 2 7 } 
- 0 . l.::• t-. 1 7 
- 0 . 5 1 2Ç� 
- 0 . 4 4 15 ]  
- 0 . 3 2. 7 2  
- 0 . 3449 
- 0 . 3Q';63 
- 0 . 2 7 0 8  
- 0 . 2381 
- 0 . 20 1 3 
- 0 . 1 4 03 
- 0 . 0894 
-0 . 0458 
- 0 . 0066 
0 . 0290 
0 . 0573 
0 . 0824 
0 . 0853 
0 . 1 399 
0 . 1 7 03 
0 . 1 987 
0 . 2235 
0 . 2 4 7 7  
0 . 2665 
0 . 2794 
0 . 2 9 4 7  
0 . 3 1 34 
0 . 33 1 4  
0 . 3 4 8 7  
0 . 3625 
0 . 3729 
0 . 3824 
0 . 3923 
0 . 4 0 4 0  
0 .  4(')55 
0 . 4.062 
0 . 4 06 9  
2 OF 
0 .  Q•5 E.5 
0 . 0 6 9 9  
Q, . Ql5 4 3  
e . .  e, 2ç11) 
0 .  ed 0 1  
(/; . 0 (1' i• .s 
\Ó • i"1 0 .c; :, 
ç-, . 0vl.::: 6  
0 . 0062 
- !i'; . 0 0 1 3  
0 .  '-'' '' 4 2  
VI . 0 1 0 1 
0 . 0 1 6'0 
0 . 0 1 22 
0 . 0076 
0 . 0053 
0 . 0034 
- 0 . 0 0 0 1  
- 0 . 0027 
- 0 . 0033 
- 0 . 0035 
0 . 0 1 7 0  
0 . 00 1 5  
i{} . 004.4 
0 . 00 4 1  
0 . 0032 
0 . 00 1 0  
0 . 0006 
0 . 00 4 1  
0 . 0043 
- 0 . 0006 
- 0 . 0066 
-0 . � 1 25 
- 0 . 0 1 56 
-0 . 0 1 58 
- 0 . 0 1 6 9 
- 0 . 0 1 8 8 
- 0 . 0229 
- 0 . 0244 
- 0 . 0250 
- 0 . 0257 
4 6  OBSERVAT J ûXS A FTER 3 1 . 6  M l N .  AF TER START OF PUNPAGF 0 . 0 0 7 8  
ST.ANI>ARD DFV I AT JON - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0262 
MEAN OF DEV I AT J ONS TO A LL OBSERVAT J ONS OF VELL 2 - - - - - - - 0 . 0 0 7 8  
STANDARD DEV I AT J ON - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 . 0262 
Tabel 8 - vervol g 2 
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( •E S t: :: \rA '":" ! � �; \-.·E :� L  ::. I K  LAYER : h T :.: .. ? . . é Y.  ( tF r :.;� f'EI, ·;2Li... 
c:,f.::E H A J l (,!i ': I H O' I K >  LO<� . ·� ALC U L .  LOG . (·3S:':i\V� i• L•:;.� . V i F .  
1\ U}:t\I:I\ OB2H \' A T ! üli ;:,;;-A\.'itc:J',,'}; c x ,  I-F:A'.'�•C:\'li : Jf, J  I!F.A>'[•O\'�; 
2�! 34 . 00 � . 3 7 4 4  0 . 3Çi b l  - 0 . 0��7  
�. 
4 
'5 
1 3  
1 4  
2 Çl ·� 2 . (()(/, 
3N'o</; . 00 
;'. 0 1 5 .  fi',{; 
3\'•31.'- 00 
2��r: v . e,0 
3� ï:. ' 0�� 
� C �l ,  ... 1.!. 0 
�; ; ,'l", . 00 
� 1 2:.'. 00 
3! 5(•, . f/•0 
3: 81� .  0 0  
3 2 H � .  e.(, 
0 .  37:.�  
e . .  �' 7 1  ç, 
fÎ, ::,.: .94  
�\ ::. r: . .;,r-, 
,,., . 3 t.2.7  
'�) . 3t:o0(, 
I{ . 3:- 7 4  
0 .  3 r:. �  1 
(/; . �4 7(', 
(1; . 3236 
(f 0 �1Ç_o �)7 
0 .  3�·:.;>-
0 . =�Ç· 1 2. 
(11 . 3 E- 7  4 
0 I 3f:,2,6 
Ç'; . 3é.V:4 
0 . 37(Jt) 
1/1_ 3722 
0 3U:3 
0 . 3•'· 4 4  
0 .  3 :.:.6 
0 .  3� -;-:, 
0 . 3.?-93 
1 5  3 2 4 0 . 0 0 0 . 3 1 53 0 . 3 2 9 8  
1 6  3270 . 0 0 0 . 3067 0 . 3 2 1 2  
1 7  3300 . 00 0 . 2982 0 . 3 1 3 2 
1 8  3330 . 00 0 . 2897 0 . 3 047 
1 9  3360 . 00 0 . 2809 0 . 2962 
20 3420 . 0 0 0 . 2639 0 . 2 8 1 7  
2 1  3480 . 00 0 . 2467 0 . 2655 
22 3540 . 00 0 . 2298 0 . 2504 
23 3600 . 00 0 . 2 1 3 6 0 . 2358 
2 4  3660 . 00 0 . 1 968 0 . 22 0 4  
25 3 720 . 00 0 . 1 8 1 5  0 . 20 4 7  
2 6  3780 . 00 0 . 1 66 4  0 . 1 8 8 1  
2 7  3840 . 00 0 . 1 5 1 0  0 . 1 6 9 1  
2 8  3960 . 00 0 . 1 2 26 0 . 1 2 8 4  
29 4080 . 00 0 . 0939 0 . 08 1 7  
30 4200 . 00 0 . 0665 0 . 0338 
MEAN OF DEV J AT J OJ1S TO OBSERVA T I ONS IN WELL 3 OF 
30 OBSERVAT J ONS AFTER 31 . 6  M I N .  AFTER START OF PUY.PAGE 
STANDARD DEY J AT J ON - ------ - - - - - - ----- ---- -- - - - - - -- - - - - - - ­
MEAN OF DEV J AT I ONS TO ALL OBSERVA T I ONS OF WELL 3 - - - - - - -
STANDARD DEY J A T I ON -- - - --- - - - - - --- - --- - - - - - - ---- --- - -- - - -
OPSEJ\VAT J ON \IELL 4 I N  LAYER 1 A T 1 4 8 . 7M OF P\JY.PED li'ELL 
- ·.(: . 0,�5 
-0.  0��2'· 1 
- (" ('J:; 1 9  
0 �·· ,· (..: (';8 
- Ç'. , (� l �1 9 
," . 0 1  çje 
- v  . . \'ï 1 n0 
- �; . J1 �;'7 
- (? . 0 1 :.6 
- 0 . 0 1 <: 5  
- 0 . 0 1 4 :. 
- 0 . 0 1 :·0 
- 0 . 0 1 5 0 
- 0 . 0 1 53 
- 0 . C 1 7 9  
-0 . 0 1 8 9 
-0 . 0206 
- 0 . 0222 
- 0 . 0236 
-0 . 0232 
- 0 . 0 2 1 7  
- 0 . 0 1 8 1 
-0 . 0058 
0 . 0 1 22 
0 . 0326 
-0 . 0 1 58 
0 . 0 1 1 4 
-0 . 0 1 58 
0 .  01 1 4 
OBSHVAT J ON T J Y.E < M J N )  LOG . CALCUL .  LOG . OBSEf.:VEil LOG . D J F .  
KtlY.F.E:R OBSEJi'VAT J ON DRAWDOwK < Y. )  I:RA'o'DO .. 'N < Y.  l r•RA \/IJO'o'N 
1 80 . 00 0 .  ('.4 5 1  � . 1 4 5':, - (? . 1 00 4  
2 1 0(? .  00 0 . 1 1 1 (? 0 . � 1 0 1 - 0 . 0 ÇJ 9 1  
�I 1 2 5 . 00 0 ,  1 7f.>t'o 0 . 2702 - 0 . (?ÇI34  
4 1 6� .  -�0 0 .  24E'-9 e; . 3326 -0 . ��337  
5 200 . (�0 0 . 3 1 2 5 0 .  2-8 Z 7  - (', . 07 0 �� 
6 25(1 . �:0 0 . 3735 0 .  43��7 - 0 . 0:, 7 2  
7 320 . 00 0 . 4 368 0 . 4 7 9 4  - e, . 0 4 2 7  
0 392 . 00 0 . 4 84 9  0 . 5 1 8 8 -r;� . 033e u 
9 494 . 00 0 . 5352 0 . 5593 -Ç; . Q•2 4 1  
1 0  6 2 1 . 00 0 . 5800 0 . 6008 -0 . 02(b ê,  
1 1  79 1 . 00 0 . 6228 0 .  6421 - 0 . 0 1 93 
1 2  1 237 . 00 0 . 6 8 9 1  0 . 6924 -0 . 0033 
1 3  1 585 . 00 0 . 7202 0 . 7043 0 . 0 1 59 
1 4  1 988 . 00 0 . 7 453 0 . 72 6 1  0 . 01 92 
1 5  2 8 1 6 . 00 0 . 7788 0 . 7706 0 . 0083 
1 6  2880 . 00 0 . 7808 0 . 77 34 0 . 0074 
1 7  2960 . 00 0 . 6955 0 . 6 8 1 1  0 . 0 1 4 4  
1 8  2980 . 00 0 . 68 00 0 . 66 1 5  0 . 0 1 85 
1 9  3005 . 00 0 . 66 1 4  0 . 6408 0 . 0206 
20 3040 . 00 0 . 6363 0 . 6 1 50 0 . 02 1 3  
2 1  3080 . 00 0 . 6090 0 . 5887 0 . 0203 
22 3 1 24 . 00 0 . 5807 0 . 56 1 6  0 . 0 1 9 1  
23 3 1 98 . 00 0 . 5363 0 . 5252 0 . 01 1 1  
24 3270 . 00 0 . 4969 0 . 4923 0 . 0046 
25 3 378 . 00 0 . 4437 0 . 4473 -0 . 0036 
26 3509 . 00 0 . 38 7 1  0 . 3979 -0 . 0 1 08 
27 3676 . 00 0 . 3236 0 . 3438 -0 . 0202 
28 4 1 2 4 . 00 0 . 1 668 0 . 1 720 0. 01 48 
MEAN OF DEV I A T I ONS TO OBSERVATI ONS IN WELL 4 OF 
28 OBSERVATI ONS AFTER 3 1 . 6  X I N .  AFTER START OF FUXPAGE -0 . 01 7 4  
STANDARD DEV I AT I ON ------- ------------------------------- 0 . 0402 
XEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF WELL 4 ------- -0 . 0 1 74 
STANDARD DEV I AT I ON -------------------------------------- 0 . 0402 
Tabel 8 - vervol g 3 
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� f i' E 2 V A T I 0 N � E L L  5 I N  LAYER 1 AT353 . 6M OF PUMPED VELL 
· � : ··.s c; K ·;  h T f ·.:J i·I T I  �'{E < J� I N )  LOG . C A LCUL . LOG . OBSERVED LOC . D I  F . 
:, ,,.Y,.r.;,· � C .f.SERV AT I ul� DRA IJDOIJN 00 DRA VDOIJN < M )  DRA IJDOVN 
1 0 4 . 0 0 - 1 . 1 0 1 6 - 1 . 1 4 2 7  
1 1 2 . 00 - 1 . 0506 - 1 . 0655 
1 2 0 . 00 - 1 . 0 03 1 - 1 . 0 000 
..,. 1 35 . 00 - 0 . 9 2 36 - 0 . 8 6 9 7  
�· 1 5 0 . 00 - 0 . 8536 -0 . 8 4 1 6  
t,) 1 6 5 . 0 0 -0 . 7 9 1 1  - 0 . 7 5 45 
r; 1 80 . 0 0 - 0 . 7352 ' - 0 . 6 925 
:, 1 95 . 00 - 0 . 6838 u - 0 . 6498 
•;J 2 1 0 . 00 - 0 . 6 3 7 4  -0 . 5969 
i. ·�·: 2 25 . 00 - 0 . 5 9 4 8  -0 . 5528 
1 1  2 40 . 0 0 -0 . 5550 ' '  - 0 . 5 1 2 9 
l ?  2 7 0 . 00 -0 . 48 4 5 -0 . 4 4 7 3  
l --� 3 0 ,? ' 00 -0 . 4 2 28 - 0 . 392 5 
1 < 33 0 . 00 -0 . 3686 ' .. - 0 . 3675 
1 '"'  · ' 3 60 . 00 -0 . 32 1 0  -0 . 3325 
, ' � o  3 9 0 . 00 - 0 . 27 7 1  -0 . 30 1 0  
l ?  4 2 0 . 00 - 0 . 2 390 -0 . 27 0 8  
1 .�, 4.50 ' 0 0 - 0 ' 204.3 -0 . 2 426 
1 ç·, 4.60 . 00 -0 . 1 7 1 8  - 0 . 2 2 0 4  
:� 0 5 4 0 . 0 0 - 0 . 1 1 62 - 0 . 1 662 
2 1  600 . 0 0 - 0 . 0684 - 0 . 1 2 6 1  
2 :?.  6 6 0 . 0 0 - 0 . 0273 - 0 . 0926 
2 �3 ? 2 0  ' 00 0 . 00 7 9  - 0 . 0590 
.-... � 7 80 . 00 0 . 0 403 - ·r - 0 . 0246 
2� 8 40 . 0 0 0 . 0676 0 . 0048 
� ü  0 0 0 . 0 0 0 . 0 9 2 1  0 . 0322 
27 9 60 . 00 0 . 1 1 5 1 0 . 0535 
2 6  1 0 80 . 00 0 . 1 53 6  0 . 0885 
2 0  1 200 . 00 0 . 1 864 0 . 1 1 26 
30 1 3 20 . 00 0 . 2 1 4 1  0 . 1 3 35 
3 1  1 4 40 . 00 0 . 23 7 7  0 . 1 5 72 
.�; E A !\  OF DEV I AT I ONS TO OBSERVAT I ONS IN \/ELL 5 OF 
3 1  OBSERV AT I ONS AFTER 3 1 . 6  M I N .  AFTER START OF PUKPAGE 
S1 AKDARD DEV I AT I ON ------- ------- - - ------ - - --- - -- - - - -- -- ­
�!BAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS OF 'WELL 5 --- -- - -
0 . 0 4 1 0  
0 . 0 14.9 
- 0 . 003 1 
- 0 . 0540 
- 0 . 0 1 20 
-0 . 03 6 7 
- 0 . 0 4 2 7  
- 0 . 0 3 4 0  
- 0 . 0 4 0'5 
- 0 . 0 4 2 0  
-0 . 0 42 1 
- 0 . 0372 
- 0 . 0302 
- 0 . 0 0 1 0  
0 .  0 1 1 6  
0 . 0239 
0 . 03 1 9  
0 . 0383 
0 . 0 4 86 
0 . 0'50 0 
0 . 0577 
0 . 0653 
0 . 0669 
0 . 0649 
0 . 0628 
0 . 059 9 
0 . 06 1 7  
0 . 06 5 1  
0 . 0737 
0 . 0806 
0 . 0805 
0 . 02 0 1  
0 . 0457 
0 . 02 0 1  
STANDARD DEV I AT I ON - - - ------- ----- -- ----- - - - - - - - - ---- - -- - 0 . 04 5 7 
MEAN OF DEV I AT I ONS TO ALL OBSERVAT I ONS -- - --- - ----- - - - --- 0 . 0005 
ST A � DARD DEV I AT I ON -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - 0 . 0495 
NEAH OF DEV I AT I ONS OF 1 85 OBSEVAT I ONS IN LAYER 1 - -- ---- 0 . 0 0 0 5  
STANDARD DEV I A T I ON - - - - - - - - - - -- - -- -- -- - - - ---- - ----- - --- - - 0 . 0 495 
Tabel 8 - vervol g 4 
V F R L  �r I N G ' M l  
1 0 1 1 0 2 
. 0 < 6 1 =- 1 4 . 0  M K ( 6 l  ::. J  . 0 0 M / 0  
1 0 4 T I JD [ M I N l  
L A A G  
S 0 = 0 . 0 8 0  
1 00 
S A ( 6 l =- 0 . 0 0 0 0 1 0  M - 1  
C ( 5 l = 8 9 9 9 9 9 . 9  0--------------------------
K ( S l =- 1 . 0 0 M / 0  
C ( 4 l  =- 2 5 6 2 7 . 7 0 
--�O�C�4,l _��7_. �0�M ________ �K,(�4,l �=�O_- �O•O-uM�/ O C ( 3 l � 2 5 6 2 7 . 7  0 d8rt� 3· �I= "Z:C) ·::0:8 :±�i====:===:::j�df�3 � : :0::8 ·::e8::t:l ::±i�ti:l{. 8 E � f J � � � § � 1 4 0 0 
K ( l l = 0 . \ 1  M / 0  
S A C 5 l = 0 - 0 0 0 0 1 0  M - 1 
----------------- · ·-- --S A  r 4 1  � o . o o o o u �  M 
S A ( I l =- 0 . 0 0 U U U i) M I 
f i g .  1 4  -De waa rgenomen ( kruisjes ) en berekende verl agi ng ( vol l e  l i j nen ) i n  t i jd- verl agi ngs-en 
a fstands-verl agi ngsgra f i eken waarb i j  men een a n i strope watervoerende l aag veronders tel t 
( tweede interpretatiefa se) 
I .j:l. 
-
I 
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S O M  K W A D R A T E N  A F W I J K I N G E N B I J  P O M P P R O E F  I N  S O K K E L  T E  A A L S T  
D 
" �------------�----------�------------�---r--------�----------��-----------r
' 
>' 
' 
15�9 
1 ,6 1,7 
P L O T T E D B Y  G R I D C O  
I N T E R P O L A T E D  B Y  K R I G J N G 
1,8 1,8 2 9  1,9 2 0  
-- I SOHYPSEN ( i n  '" T AW) 
fi g 1 5  - I sol i j nen van de som van de kwadra ten voor an i sotropi ewaarden van 1 , 5 tot 2 , 1  en 
waarden voor o van 1 5 1 °  tot 1 66 ° . 
2,1 
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verlaging in put Pl bi j de tweede pompproef . Bi j de vergeli j ­
king van de oploss ingen van de be ide interpretatiefasen 
bli jkt dat de bekomen waarden van de meeste hydraulische 
parameters weinig van elkaar verschillen ( zie tabel 9 ) . Dit 
is voornameli jk het geval voor het effektieve doorlaatvermo­
gen kD van de sokkel , de anisotropie vm en de hoek e van de 
hoofdrichting met de maximale doorlatendheid . Het vers chil 
tus sen de waarden voor de beide interpretat iefasen i s  al iets 
groter bi j de specifieke elastis che berging S ' A  en de �erti­
kale doorlatendheden van de bedekkende secundaire en ter­
tiaire lagen k.., kri j t  en k.,. Hannut . Het groots te vers chi l 
tus sen de teruggevonden waarden i s  deze van de elastis che 
bergings koëfficiënt van de sokkel . 
-44-
Tabel 9 .  Afgeleide hydrauli s che parameters bi j de beide 
interpretatiefasen met het invers model 
1 s te interpretatiefase 2de interpretatiefase 
kD 6 , 1 0 m2 / d  6 , 8 7 m2 / d  
vm 1 , 73 1 , 8 3 
a N 1 1 7 , 1 ° E N 1 2 5 , 0 ° E 
s 0 , 6 4 2 . 1 0 - .5  1 , 0 6 8 . 1 0 - .5  
S ' A krij t - Hannut 0 , 78 5 . 1 0 - .5  m- 1 0 , 6 5 7 . 1 0 - .5  m- 1 
kv Hannut 0 , 1 95 . 1 0 - 3  m / d  0 , 1 3 7 . 1 0 - 3  m / d  
kv krijt 0 , 3 9 0 . 10 - 2.  m / d  0 , 2 7 4 . 1 0 - 2.  m / d  
BIJLAGE 1 : GECORIOEERDE VERLAGING EN 
RESTVERLAGING GEDURENDE DE EERSTE POMPPROEF 
(26 - 30 DECEMBER 1 989) 
F'R CUEC:T : ::: 9 0 74 
PE I L B U I S  N U M M E R  : P 1  
K ?V'-l F a B L A f:r : :-;:::;;: :;:: 
GEME ENTE : A A LST 
HOOGTE M A A I VELD : 1 1 . 0 0 m TAW * 
H O O G T E  MEETP UNT � 1 0 . 0 0 m TAW * 
f:r i E P T E  F I L TER 1 5 0 . 0 0  tot 2 2 6 . 0 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
PE I L  F I L T E R  - 1 3 9 . 0 0 t ot - 2 1 5 . 0 0  m TAW * 
AFSTAND TOT DE POMPPUT 1 5 5 . 6 0  m D E B I E T  POMPPUT 
S TA R TDATUM W A A R N E M I N G E N  : 2 6 / 1 2 / 89 LAAG : s o k k e l  
E I NDDATUM WAARN E M I NGEN : 2 8 / 1 2 / 8 9  
:::: . 1 7  m :J / h  
T I .JD 
( m i n )  
VEF: L A G I N C� 
< rn ) 
D I EF' TE 
BF..]\!Ef:•E I'-� 
S T I .JGHOOGTE :t: 
( rn TA�·J ) 
tt/EET PUNT ( m )  
0 .  0 0 .  0 0 0  1 ::;:: o . :3 .... �· 0 - 1  1 0 .  :34 0  
0 . C' ·-' :f: * :t: * . * * *  t 2 ü . 340 - 1  1 0 .  : �4 0 
1 . 0 * * * * ·  * * *  1 2 0 • :34 0  ... l l. O .  3�1 0 
1 . � :t: :f: :f: * .  * * *  1 2 0 . 3 4 0  - 1  1 0  . :34 0 -· 
�? .  0 :f: :f: :f: * . :f: :f: :f: 1 2 0 .  :3 4 0  -" 1 1 0 . :34 0  
��� . r= ·-' o .  0 1  1 1 2 0 . 3 5 0  - 1  1 0 .  3 5 0  
·
-:. 0 0 .  0 26 1 2 0 .  :3E.5 - 1  ·I o .  3 6 5  ·-· . ... .-, C' 0 . 0 :3 1  1 2 0 . 3 7 0  - 1  1 0 .  3 7 0  ·-' . ·-' 
4 . ü o .  0 4 1  1. 2 0 . 3:::: o - 1  1 0 .  3 :::: 0 
4 . .  5 o .  0 4 7  :1. 2 0 . :3::;:(, -· 1 1 0  . :3 86 
5 .. 0 0 .  0 6 t:. 1 2 0 .  4 0 5  - i 1 o . ..!/ 0 5  
6 .  3 0 .  1 0 1 1 2 0 .  4 4 0  -- 1 1 0 .  4 4 0 
·=· 3 0 .  1 C'·-· 1 2 0 . ·4 9 0  -- 1 1 0  4 9 0  ·-· . ._1 ...:.:.. . 
1 0 .  0 0 .  2 0 7  1 2 0 . 5 4 5  - 1  1 0 .  5 4 5  
1 2  • C' .... 1 0 .  :2:.:: :3 l. :2 0 .  t:.2 0  - 1  1 o .  6 2 0 
:1. 6 .  0 o .  :3 7:3 1 2 0 . 7 :1.  0 - 1  1 0 .  7 1. 0  
2 0 . 0 o .  4 6 7  1. 2 0 . 8 0 :3 - 1. 1. 0 .  :::;: (1 :3 
. -, c L ·-' • 0 o . E. 2 0  1 2 0 . '3-5 5  - 1  1 0 .  S'55 
33 . 0 0 .  797 1 2 1  . 1 3 0 - 1  1 1 . 1 3 0  
4 0 . 0 0 . •;l t,:3 L' 2 1  . 2'S'5 - 1 1 1 . 2 '�5 
5 0 . 0 1 . 1 2 6 1 2 1  . ... �J. 5 5  -·· 1 1 1 . ·4 5 5  
t.. :} .  0 1 . :32:::: 1 2 1  . t\ 55 - 1  t j_ . E.5 5  
:::: o . 0 1 5t.7 1 2 1  ::: ·:J O  ... 1 1 . B 9 0  . . .l . 
1 0 0 .  0 1 . 7::::: r::, 1 22 . 1 0 5 - 1  1 .-, ..::. . 1 0 5 
1 2 5 .. 0 ·-:· o :::::1 1  1. 22 .  :34 5  - J.  1 .-, :] 4 5  ..:.. • ..::. . 
l r.:. o . 0 . -, :3 0 9  1. 2 :"2  • ;..::. 1 5  - 1  1 ·":· 6 1 5  ..:: . J, ,o:._ D 
:2: 0 0 .  0 .-·, �; :;::�·? 1 :-;:::;;:: . :::: ::7: 0 -· 1 1 .-, :::: :::: 0 L u  ..::. . 
2 5 0 . 0 .-, �35:::: 1 2:3 . 1 4 5 - 1  1 3 .  1 4 5 .. ::. .. 
:32 0 .  0 3 .  1 ::n 1 2:3 . ·4 5 5  - 1  1 3 .  4 5 5  
3 'j 5 . 0 3 .  4 3 9 1 23 .  t:. 9 5  - 1  1 3 .  E. 95 
49t . •  0 3 .  7 5 5  1 23 .  9 9 0  - 1  1 :3 .  9'3 11) 
6 2 4 . 0 4 .  1 32 1 :24 . :34 0 - 1  1 4 .  :34 0  
79 3 .  0 4 .  5 1 :::: 1 24 .  6 9 0 - 1  1 4 .  69 0 
1 2 4 0  . 0 C' ._1 • 0 53 1 :"25 . 1. 3 0 - 1  1 5 .  1 3 0 
1 587 . 0 C' 1 76 1 25 .  1 :::: o  - 1  1 5 .  1 :::: 0  ·-' . 
1 9'5' 0 . 0 C' 4:3 1  1 2 5 .  3 5 0  - 1  1 5 .  3 5 0  �· . 
2 :=: 1 :=: .. 0 6 .  0 1 7  1 25 .  7 6 0  -· 1 1 5 .  7 6 0  
2�::: :3 0 . 0 t.. " 0 72 1 25 .  S 0 2  - l 1 5 .  8 0 2  
* = w a a r de a f g e l e i d  van t op o k a a r �  1 / 1 0 0 0 0  
�< A A F: TB L. A D  : �:�::: :;::  P R O J E C T  : 8 9 0 74 
P E I L B U I S  N UM ME R  : P 1  G E M E E N TE : A A L S T  
HOOGTE MAA I VELD � 1 1 . 0 0 m T A W  * 
H O O G T E  M E E T P U N T  � 1 0 . 0 0 m TAW * 
D I EP T E  F I L T E R  1 5 0 . 0 0 tot 22 6 . 0 0 m b e n e d e n  m a a i v e l d 
P E I L  F I L T E R  - 1 3 9 . 0 0  t o t - 2 1 5 . 0 0  m TAW * 
AFSTAND T O T  D E  P O M P P U T  1 5 5 . 6 0  m D E B I E T P O M P P U T  
S T A R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 2 8 / 1 2 / 89 L A A G  � s o k k e l  
E I NDDATUM WAARNE M I NGEN : 3 0 / 1 2 / 8 9  
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T I �TD 
( m i n )  
R E S T V E R L A G I N G  D I EPTE 
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S T  I ._T [�1·-1 CK11::n E :t: 
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0 . 0 
0 . 5  
1 . (! 
1 . 5  
2 . 0 
.-, � ..::... • . _1 
:3 . 0  
:3 . 5 
4 . 0 
4· . 5 
5 . 0 
E . •  3 
:::: . o 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 6 . 0 
1 :::: n 0 
2 0 . 0  
2 5 . 0 
3 2 . 0  
4 0 . 0 
5 0 . 0 
t.;:. ;3 .  0 
:::: (I . 0 
1 0 0 . 0 
1. 2 5 .  0 
:l 6 0 . 0 
:: o o  .. 0 
24 7 . 0 
: 1 1 9 . 0 
:3 9 2 .  0 
�i !) 0 .  0 
6 :3 0 .  0 
797 . 0 
1 2.<:1 6 . 0 
1. 59 9 . 0 
1 9 97 . 0 
2:::: 8 0  .. 0 
6 .  0 7::::: 
6 .  0 7::;:: 
�=· . 0 72 
6 . 0 72 
6 .  0 7 :3 
6 .  0 7 :? 
6 . 0 7 1  
(::, . 0 6 6  
b . O f.:. 1 
6 .  O �i6 
( . •  0 3 6  
6 . 0 :1 2 
5 .. ·�77 
5 u  '3' (1 :) 
5 . 7 7 4  
5 . 492 
5 � :3 ·1· :3 
5 .. 1 76 
4 . 792 
4 .  s :::: t.  
4 . 3 7 1. 
4 .. 1 1. 9  
3 .  :::::::: 2 
3 "  6 5::� 
:3 . :3;::=.: 
2 .  7 / t.. 
2 .  •1 93 
1 . 474 
1. . 0 7 9  
0 .  f., f, 3 
- 0 . 0 0 9  
0 . 0 0 0  
fYIE:ET"F'UNT ( m )  
t:::: s .  :::: 0 2  
1 2 5 . :::: 0 2  
:1. 2 5 "  :;:: 0 :2: 
1. 25 . :::: 0 2  
1 :25 . :;::: 0 2 
1.:2�5 . :3 0 2  
3. :? 5 .  :::: 0 2  
1 2 5 . : : o o  
1. 25 . 7 '3'5 
1 :25 . 7 9 0  
1 2 5 . 7 :::: 5 
1. 25 . . ." ,�. 5  
1 25 . 740 
1 :2':5 .. 7 0 5  
1 2 5 .  6 : ! 1) 
L? �5 .  5 0 0  
i Z-:i .  4 75 
1. 2 5 . 3 5 0  
j 2�5 "  2 l 5  
1 25 . 0 6 5 
1 2 4 . 7 1. 5  
i 2 ...:J . 5 0 5  
:1. 2 4 . 0 75 
L? :3 .  : n s 
1 2 3 .  :3:::� o  
1 2�"? .,  '3' '"9 0 
1 2 :2 .. 7�· 0 
1 22 . 4 0 0  
1 2 2 . 0 9 0  
1 2 1 . 77 0  
1 2 0 . 9 4 0  
1 2 0 . 4 7 0  
1 1 9 . 9 7 0  
1. 1 9 . 1 2 0 
1 1 9 . 1 2 0  
* = w a a r de a �g e l e i d van top o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
-·· 1 1 5 . :::: 0 2  
- 1 1 5 . :::: 0 :2 
- :! :! 5 . :::: 0 2  
- l l 5 . ::;:: (1 2 
-·· 1 1 5 .. :::: 0 2  
- 1 1 �5 .  :::: 0 2  
- 1 1 5 . :::: 0 2  
·- 1 1 5 .  s o o  
- :!. 1. 5 . 7 9 0  
- 1 :t 5 a. 7:::� 5 
- 1 1 �5 .  7 6 5  
- 1 1 5 .  7 ·4 0  
- 1 :!. 5 .. 7 0 �5  
- 1 1 5 .. 6 :3 0  
- l l 5 . 555 
- 1 1 5 . 5 0 0 
- 1 1 5 .  4 7 �i 
-- 1. 1 5 .  ::::1 5  0 
- 1 1 5 . ::? :1. !5 
- 1. :1. 5 . 0 6 5 
-- 1 1. 4 .  :::: 95 
- 1 1 4 . 7 1 5 
- 1 1 .4 . 5 0 5  
- :J. J. Lf. • 2 9 5  
- 1. 1. 4 . 0 7 �i 
-· 1 1 ::::1 . :::: 1 5 
- 1  :1. :::·:t . 57 0 
- 1 1 3 . :3 3 0  
- :I. L 2 . 9 9 0  
·- 1 1 2 .  74 0 
- 1 1 :2 . 4 0 0  
- 1 1 2 . 0 9 0  
- 1. 1 1 . 77 0  
- 1 1 0 . 9 4 0  
- 1 1 0 . 4 7 0 
- 1 0 9 . 97 0 
- :1. 0 9 . 1. 2 0  
- 1 0 9 . 1 2 0  
rn :=:< / h  
PF:C:t .JCCT : ::::·:;• 0 74 �:::r-:?) F:TBL:"lD :: .-, .-, ,-, .. :.: . ... ::. •::• 
P E I L B U I S  N U M M E R  � r·, .···, r" ..::. 
HOOGTE M A A I VELD : 1 1 . 0 0 m T A W  * 
H O O GT E  MEETPUNT : 1 1 . 0 0 m TAW * 
GEMEEI\JTF:: � 
D I EPTE F I L T E R  1 5 0 . 0 0  t o t  2 0 9 . 0 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
P E I L  F I L T E R  - 1 3 9 . 0 0  t o t - 1 98 . 0 0  m TAW * 
A F S T A N D  T O T  DE POMP P U T  0 . 0 0 m D E B I E T  POMPPUT 
f·.::;T f.") F�:Tl){4TI_!�r! t.-'JA (.) F:N EIY/ I NGEI\J :: 26 / l :? / :3'3' 
E I N D D A TU M  W A A R N E M I NGEN : 28/ 1 2 / 8 9  
1._ (';(-i Gi  : s co k  k e l  
:::: .. 1 7  rn:::� / h  
T LTD 
( m i n )  
V E R L tl t� I N G  
( m )  
D I EF' T E  
B E!'.! EDEl\! 
MEETPUNT ( rn )  
tï T l .J G HOOt?.i TE * 
( rn T A t,.J ) 
0 .  0 0 .  0 0 0  1 2 1  . 0 0 0  •.. 1. 1 0 .  0 0 0  
o:::· r=  ._t ._t . 0 2 7 .  9 7 1 1 4 :::: . 96 0 -- 1 :3 7 . 9 6 0  
,-. r::.-
·=· ··-· · 0 29 . 2 E. :!:: 1. 5 0 .  25 0  ··· 1 :3 9 . 2 5 0  
1 :3:: " 0 3 0  . 427 1 5 t  . 4 0 0  - 1 4 0 .  4 0 0  
2 6 0 .  0 32 . 0 9 4  1 53 .  0 4 0 - 1 4:: .  0 4 0 
:3�2·4 " 0 :32 . r:::.- .-, ... 1 ·-· ·=· .' 1. 53 .  5 �"2 0  - 1. 42 .  5 2 0  
:3 :::: ·:;· . 0 :3 2 .  '5' 5 0  1 5 :3 . :;: 7 0  -· 1 -4 :2 .  f: 7 0  
5 0 0 .  0 :3 :3 . �-;:?3 1. 54 . 1 7 0 - 1 4:3 . 1. 7 0  
€.2:;: . 0 :34 .  o :::: o 1 54 .  9 5 0  ···· 1 4 :3 . ·:;• 5 0  
7 ':t:=: . 0 :3 4 .  1 t:. 5 1 55 .  0 0 0  - 1 4 4 .  0 0 0  
L>t::.; .  0 :33 . :3 9 7  1 54 .  1. 4 0  - 1 4�3 .  1. 4 0 
1. 59 0 . 0 29 . 9 :1. :::: 1 5 0 .  5 9 0  - 1 :3 9 . 5 9 0  
1 9 9:3 . 0 :::t 1 . 3 72 1 5 1 . 9E. o  - 1 4 0 .  o;o�.:. o 
:"2::::::;� j_ . 0 ::.H n E:5 :3 1 52 .  2 7 0  - l 4 1  . 2 7 0  
* = waa r de a fg e l e i d van topo k aa r t  1 / 1 0 0 0 0  
PF: C1JE: C:T : :;::90 74 
PE I L B U I S  N U M M E R  : P2 
I<:Ar1RTB L A D  � ::?:;;-:::::;:: 
G E M EENTE � AAL S T  
H O O G TE M A A I VELD : 1 1 . 0 0 m T A W  * 
HOOGTE MEETPUNT : 1 1 . 0 0 m TAW * 
D I E P TE F I L TER 1 5 0 . 0 0 t o t  2 0 9 . 0 0  m beneden m a a i v e l d 
P E I L  F I L T E R  - 1 3 9 . 0 0  t o t - 1 9 8 . 0 0  m TAW * 
AFSTAND TOT DE P O M P P U T  0 . 0 0  m DEB I E T  P O M P P U T  
STARTDATUM WAARNEM I NGEN : 2 8 / 1 2 / 89 L A A G  : so k k e l  
E I ND D A T U M  W A A R NEM I N G E N  : 3 0 / 1 2 / 89 
0 
T I .JD 
( m ·i n )  
R E S T VERL A G I N G D I E P T E  
C m )  BENEDEN 
ST I .J G H CICI I:::i TE * 
( m  TA L•J ) 
t� EETPUNT ( rn ) 
·=· 0 1 7 .  ::::47 1 :3:=: . 2 5 0  -- 1 2 7 .  2 5 0  ,__ . .  
:3 6 .  0 1 0 .  0 0 2 1 :3 0 . 4 0 0  - 1  1 9 .  4 0 0  
(. 6 .  0 ·=· ·-· . 0 0 9  1 2 :::: . 4 0 0  - 1  1 7 . 4 0 0 
S•3 . 0 t . ..  344 1 2 1.: . . 730 - 1  1 <='  � ·-' .. 7 3 0  
1 :35 . 0 e . ., 0 :3 :3 1 26 .  4 l  (I - 1  1 5 .  4 1  0 
2 0 :3 .  0 5 .. j ·=· 7 · '-' ,  1 25 .  55 0  - 1  1 4 .  5 5 0  
2 :34 . (I r= :::: 0 :3 1 26 .  1 E. O  - 1  . <::' 1 6 0  ·-' " .i. ·-· . 
:3 1 6 .  0 4 . .  2 0 0 L 2 4 .  54 0  -· 1 1 3 .  54 0 
3 :::: 6 .  0 :3 .. -3' 1 5  1 24 . 24 0 - 1  1 3 .  24 0 
4 9 6 . 0 3 .  5 3 7  1 23 .  S 4 0  - :1. 1 2 .  ::::4 0 
t;, 2E· �� 0 2 .. 944 1 2 3 . 22 0 -· 1 1 2 .  2 2 0  
7 9 4 . I) �: . 5 0 9  1 22 .  7 5 0 - 1  1 1 . 7 5 0  
1 24 2 .  0 1 . :::: 1 2  1 2 1  . 96 0 - 1  1 o .  96 0 
u .:. o 2 . 0 1 . :) ·;· �. 1 2 1  . 4 7 0  - 1  1 0 .  4 7 0  
1 9 9:3 . 0 o .  5 0 7  1 2 0 .  5 0 0 - 1  0 9 .  5 0 0  
2 :=: :3 �5 . 0 -- 0 . 0 0 '3' 1 1 9 .  :::: l 0 - 1  o :::: . S l  0 
* = w a a r de a fg e l e i d  v a n  t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0 
PROJECT : 8 9 0 7 4  I<{-\(-) r-;: T B  L_ A)) : :�: :;;-: ::;:: 
P E I LB U I S  N U M M E R  � P3 G E M E E N T E : AALST 
H OOGTE M A A I V E L D  : 1 1 . 0 0 m T A W  * 
HOOG T E  MEETP UNT : 1 1 . 0 0 m TAW * 
D I EP T E  F I L TER 0 . 0 0  tot 0 . 0 0  m bene den ma a i v e l d 
P E I L  F I L T E R  1 1 . 0 0 t o t  1 1 . 0 0 m TAW * 
AFS TAND TOT DE P O MPPUT 33 0 . 0 0  m DEB I E T  POMPPUT 
STARTDATUM W AARNEM I N GEN : 2 6 / 1 2 / 8 9  L A A G  : s o k k e l  
E I NDDATUM W A A R N E M I NGEN : 2 8 / 1 2 / 8 9  
T I .JD 
( m i n )  
V E F:L{'-ll::=i i N G  
( m > 
D I E P T E  
B E:N E::D [-::N 
f'tl E E T P U f\.IT ( m )  
f H I .J G H O C:1 1::4 T E  * 
< m  TP,�•J ) 
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0 .  0 o .  0 0 0  1 .--. . -. .,L ._:\ . 0 2 3  
l. . 0 * * * * ·  * * *  1 2 :3 . ü �-:-: : � 
2 .. 0 0 .  0 1 4  1 2 ::::1 .  o ::::16 
:3 . 0 o .  0 1 7 1. 2 3 . 0 :39 
4 .  0 0 .  0 1 7  1 '-:o•'j ..li!... ·-· . 0 3 9 c:- 0 o .  0 2 0  1 23 .  0 4 2  ._1 .  
6 .  0 o .  0 1 :=: 1 :::: :3 . (1 :3 9 
7 . 0 0 .  0 1 5 1 .-,.-, ..::, ._, .. 0 ::::u.::. 
·=· 0 0 .  0 1. :;:: 1 2 ::::1 .  o :3'3' ·-· .. 
1 0 .  0 o .  0 1 :3 1 2 :3 . 0 ::::c:::1 
1 2 .  0 0 .. 0 1::3 1 2 ::::{ .  0 :3 3  
1. 4 .  0 o .  0 1. 0 1 2 3 .  0 29 
1 6 .  0 o .  0 1  0 1. 23 .  0 2 '3r 
l :3 . 0 o .  o o :::: L2 3 . 0 2 E. 
2 0 .  0 o .  o o :::: 1 2 :3 .. 0 2 6  
2 2 . 0 o .  0 0 6  1 2 :3 . 0 2 :3  
2 4 . 0 o .  0 0 6  1 2:3 . 0 2 :] 
::-::=: " 0 o .  0 0 4  :!. 2:3 . 0 :2 0  
:32 .  0 - 0 .  0 0 1  1 2 :3 .  0 1 4 
:3 6 .  0 * * * * ·  * * *  1 2 :3 . 0 1. 4 
4 0 . 0 o .  0 0 1  1 2 :3 .  0 1 4  
4 4 . 0 - 0 .  0 0 1  1 2 :3 . 0 1 t 
" .-, 
"t •=
· .  0 :t: :t: :t: :f: , * * *  1 2 :3 . 0 1  1 
52 . 0 o .  0 0 4  1 2 :3 . 0 1 4  
5 t  . .. 0 o .  0 0 5 1 2 :3 . 0 1 4  
6 4 . 0 o .  0 1 :3 1. 2:3 . 0 2 0 7 .-, 
L .  0 o .  0 2 1  1 2 :3 .  0 26 
:::: 0 .  0 o .  n -·-. 1 -· ._;\ ... 1 2:3 . 0 :3:3 
·=· ·=· 0 0 .  0 4 2 1 2 :3 . 0 4 2  ,_, ,_, . 
'3IE, . 0 0 . 0 4 7  1 2 :3 . 0 4 5  
1 0 4 .  0 0 .  o s:::: 1 ·-::· ·-:{ 0 5 4  
1 1 .
-, .. L .  0 o .  0 7 0  1 2 :3 .  ü t::. 4 
1 2 0 .  (I 0 .  0 8 1  1 2 3 .  0 7 3  
1 :35 . 0 o .  0 95 1 2:3 . o :=:3 
1 5 0 .  I) o .  1 1 6  1 2 3 .  1 0 1  
1 6 5 .  0 o .  1 4 2 1 2::.� . 1 2 :3 
1 :::: 0 . I) 0 .  1 f., :=: 1 2 :3 . 1 45 
j_ 9!:5 .  0 o .  1 9 1  1 23 .  1 6 4 
2 1  0 .  0 o .  2 1 4  1 2 3 .  1 !.:: :3 
22�5 N 0 o .  2:::: t.. 1 23 .  2 0 1 
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0 0 0  
* * *  
* * *  
* * * 
* * *  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1.  
0 0 6 
0 1.  1 
0 2 1  
0 46 
0 :32 
1 2:7� 
1 7 :::: 
264 
:35 9  
5 1  i 
t.:. :::: 9  
7:::: ·::;-
9 f..6 
1. 69 
:3 ·5·:=: 
t=l�"2�"2 
::::t. : � 
1 5 t  
4 1 4  
6 9 6  
0 1 6 
3 0 2  
625 
·�:::: :::: 
3:::: E: 
';iJ2 5  
0 62 
:322 
:::: •:Jf, 
•:;. 35 
1 2 0 . 9 S O  
1 2 0 . 9C: O 
1 2 0 .  '"9:�: 0 
1 2 0 .  ·"9:;: o 
1 2 0 .  9:::: 0 
1 2 0 . ·?:=: o 
1 2 0 .  9 8 0  
1. 2 0 . 98 0 
1 2 0 . ':iE:5 
1 :2 0 . 9 9 0  
1 2 1  . 0 0 0  
1 2 1  . 0 2 5  
1 2 1  . 0 6 0  
:1. 2 1. . 1 0 0  
1 2 1  . 1 55 
1 2 1  . 2 4 0  
1. 2 1  . 3::t5 
1 2 1  . 4E:5 
1 2 1  " 6 0 2  
1 2 1  � 7f.(l 
1 2 1  . 
1 22 ,.  
i :;�2 . 
1 .-,.-. ..::. ..:.:. . 
1 .-, .-, ..::. ...::.. . 
1 23 .  
1 2 3 .  
1 2 3 . 
1 2:3 . 
1 '·�·..1 � ' .  
1 24 .  
1 2 4 .  
1. 25 .  
1 2 5 .  
1 ·-oC' ollf:.. ._l . 
1 25 .  
1 2 6 .  
1 2E . •  
'5'35 
1 35 
3 6 0  
5é: O  
: H S 
0 9 5  
3 5 0  
t:.2 0  
'3-25 
1 95 
4 9 5  
:=::3 0 
1 9 0 
6 3 0  
E.9 0  
86 0 
25 0 
275 
* = waa r de a fge l e i d van topo k � a r t  1 / 1 0 0 0 0  
-·· 1 0 9 .  9 :::: 0 
-- 1 o ·;· . 9::: o  
-- 1 o ·;· ft 9 :::: o 
- 1  0 9 .  ·;.:;:: 0 
··- 1 o ·;· " 9:::: 0 
- 1 0 '3' .  ·;-:::: o 
- 1  o ·:;o .  ·:1 8 0  
- 1. 0 9 . 9 :::: o 
- 1  jo Co ..• -' A s· ::;: s 
- 1. 0 9 . 9 9 0  
- 1  1. 0 .  0 0 0  
- 1  1 0 .  0 25 
- 1  1 0 .  O E. O  
- 1  l 0 .  :1. 0 0  
- 1  1 o .  1. 5 5 
- 1 1 0 .  :24 0 
- 1  1. 0 .  3:35 
- l.  1 o .  4 �=:5 
-· 1 1 0 .  6 0 2  
- 1  :l. O .  76 0 
- 1. 1 0 .  ·�:3 5 
- :1.  1 1 . 1 3 5 
- i  l 1 . 36. (1  
- 1  1. 1 . 5 :=: o 
- 1  1 1 . S 1. 5  
- :1. l 2 .  o ·:15 
- 1  1 2 .  :35 0  
- 1  1. 2 . 1..:.:-;:: o 
- 1  1 2 .  '3'2 5  
- :1.  1 . ::3 . 1 95 
- 1  1 :3 . 4 9 5  
- 1  1 :) . :=: :) 0 
- 1  1 4 .  1. 9 0 
- l  1 4 .  6 3 0  
- 1  1 4 .  6 9 0  
- 1  1 4 .  8 6 0  
- 1  l. 5 .  2 5 0  
- 1 1 5 . 275 
BIJLAGE 2 : GECORIGEERDE VERLAGING EN 
RESTVERLAGING GEDURENDE DE TWEEDE POMPPROEF 
(30 - 31 DECEMBER 1 989) 
P E I L . B U I S  NUMMER : P i  
H O O G T E  MEETP U N l '  : 1 0 . 0 0 m T A W  * 
T'•, /�-J...' !::. 0 .. 0 0  rn 
S TA R T D A T U M  W A A R N E M I N G E N  � 3 0 / 1 2 / 8 9  
E I ND D A T U M  W A A R N E M I N G E N  : 3 1 / 1 2 / 8 9  
0 "  0 
1 ��:- n 0 
�'? ;�, n (I 
·4 1 "  0 
�5 0  .. 0 
:;::: o .  o 
:1. o ·::; .. o 
l ��:�::; .. 0 
:2: 0 0  .. 0 
2 �i :J. " 0 
7 9 2 . 0 
0 . 0 0 0  
:1 ·4 " :1. :] 1 
1. 4 .. 7 1 ::3 
1 6 .  2 7 :] 
:1. 6 .. 4·4 :::� 
:l (:, . �if, �.::. 
t 6  .. ::::: 4::::: 
1 6  .. 97 1 
1 7 "  ::::� ::::: ·�t 
t 7 .  ::: r ; 
1 7 . 6 '? �1 
B E i\! E D E:: !' .. ' 
iV: EE::TF' U f\l T  ( rn ) 
:1 :] :�� .. :?-4 0 
l :J �5 . ::::; J. 0 
:1. ::::15 ., r:::.::;:- o 
:!. ::?! ( • •  1 2 0  
t ::?.l f� . •  2 2 0  
G E M E ENTE : A A L ST 
r�, ,···, .... r. •···, r··· • 1:-
r-· l .. .i f ' i l"'' ,. .. = .. ) i 
::::; T :r: .J Ci H C! C) G T E: :J: 
... J 0 ') .  :1. 2 0  
... j_ :�� :! . .. .. �:- 0 0 
... :L ::?:3 " :.? .{! 0 
-- 1 :::� ::�l " :::;; :? 0 
-.. 1. �? 4 . :::l C 0 
- :1. 2 .::1- . 7 :1. 0 
.... j_ ::;:: ::�; u l :::: o  
-- 1 ��:: �; " ::-:� ::{ 0 
... :1. :?':''i " �"5 1 0 
... J �::�s . �::. ::::: o 
- :I. :2:::� .. 7 :] 0  
-·- 1 �-;-:: �5 " :::; (i 0 
.... 1 :;;� t. 11 0 ·�i 0 
.... 1 26 .  1 2 0 
F'F:O .J EC:T � :::: ·;• 0 74 
P E I L B U I S  NUMMER : P 2 
KAr:;F::TBI.. .. P:D � 22C: 
G E M E E N T E  � AALST 
HOOGTE M A A I VELD : 1 1 . 0 0 m TAW * 
H O O G T E  M E E T P U N T  : 1 1 . 0 0 m TAW * 
D I E P T E  F I L T E R  1 5 0 . 0 0 t o t  2 0 9 . 0 0  m beneden m a a i v e l d 
F' E I L  F I L  TEf� - 1 3 9 . 0 0  t o t - 1 98 . 0 0  m T A W  * 
A F S T A N D  TOT D E  P O M P P UT 1 5 5 . 6 0  m DEB I E T P O M P P U T  
S T A R TD A T U M  W A A R N E M I N G EN : 3 0 / 1 2 / 89 L A A G  � s o k k e l  
E I ND D A T U M  W A A R N E M I N GEN � 3 1 / 1 2 / 8 9  
4 .  1 m :] / h  
T I .JD 
( m ·i n ) 
1:-i E C: Cm Fn l:.::; . 
VERU�GJ �,: c:� 
( rn )  
D I EF' T E  
B E N E D E N  
f::ïT I .JCi HCJC:n::nE :f: 
( m  TA�·J ) 
rr1EETPUNT ( rrr ) 
0 . 0 0 . 0 0  0 1 1 9 .  7 7 0  .... 1 o :::: . 7 7 0  
0 ·= - 0  o o �:; 1 1 9 .  7(.5 .... 1. o �::: .. 7 E. 5  . ·-' . 
1 . 0 - 0  . 0 1 0 1 1 ·;· . 7t:. o -- 1 o :::: . 7 6 0 
1 . 5 - 0 . 0 0 7  1 1 9 . 762 - 1. o :::� .  76 ..-;..� 
.-, 0 ·-· 0 0 0 4 l :1. 9 .  7 t::. 5 - 1 o :::: . -, .- a::" L .  . I C• ·-' 
•"') r.=- ·-· 0 0 0 4 1 1 9 .  7(.5 ·- l o :::: . 7 J.� '-;  "'- . ·-' . � ·-· ·-· 
.-, 0 ·-· 0 0 0 4  1 1 9 .  7 t:. 5 - 1 o :::: . 7 f.: 5  ·-' . . 
::3 . = - 0  0 0 4  1 1 9 .  7f.=. s .... i o :::: . 7 6.. 5  ·-' " J, 
4 . 0 * * * *  . * * *  1 1 9 .  76:::: .... 1 o :=: .. 7 6 8  
4 r= * * * * * :f: :f: 1 1 9 .  7 r::. :=: - i ···,
.::. 76 .. :::: . ·-' 
. 
J • ·
-· ·
-· 
.. r= (I 0 0 0 2  1 1 '� .  7 7 0  .... i o :::: . 7 7 0 ·-· u . J, 
...: . .  :3 0 . 0 0 6 l 1 9 .  7TJ - 1 o :=:: .. 7 7 :3 
·=· 0 0 .  0 1 6  1 1 •=t 78:3 - :t. o :::: . 7 8 :3 . _ . ..  _, . 
l , .. , 0 0 0 �-;::·:;. ; 1 9 .  7 ·::.;.5 - 1. o :::: . 7 9 5  ,_, . . J, 
1 .-, 5 0 0 5 0  1 1. 9 .  8 1. 5  -- 1 o :::: Jl ·=· 1 r= ...:.:. . . ·-·' .... ·-' 
1 6  . 0 0 . 0 74 1. 1. 9 .  :::: ::3:::: .... 1. o :::: . :::::=:t:;:: 
2 0  . 0 0 . 1 0 7  1 1 '3' . :::: t. •;l - 1 o :::: . ::::ES• 
.-. 1::::"' 0 0 1. 4 0  :t 1 9 .  ·:t O O  - l o s .  9 0 0  ...:.: ._1 .. " 
:32 .  0 0 2 0 2  1 1 ,-, 959 - ·  1 o s .  s·�ï·? . ::> • 
-4- 0 0 0 25:::: 1. 2 0  0 1 :2 -· 1 0 9 .  0 1 .-, . . " ..::. 
5 0  . 0 0 . :32 0  1 2 0 . 0 7 0  .... 1 O S'  u 0 7 0  
f. 3 .  0 0 . :3:::: 7 1 2 0  . 1 :3 2  - 1. 0 9 . 1 ::3 2  
:::: o 0 0 4 4 7  1 2 0 1. ::::5 - 1 0 ''5' l .-. c-. . . . '=· ·-' 
1. 0 1 " 0 0 . 5 :3 1. 1. 2 0 . :'2 E. 0 - l 0 9 .  2 6 0 
:1. 2 5 .  0 0 
. 
6 1. 2  1. 2 0  . :3::3 2 -- 1 o ·:;· . :3:32 
1 6 0  (' 0 7 0 6  1. 2 0 . 4 1 2  - :t 0 9  A. � .-, . _, . " • J . ..:.... 
2 0 0  . (! 0 . 7 9 1 1 2 0  . ... �J. :::� 0 - l 0 '3' . .t.!.f: O 
:? 5 0  . 0 0 . :::: :::: l 1 2 0 . 5 �5 0  .... 1. 0 ·:t "  5 5 0  
::::! 2 0  0 0 9 7 9  1 2 0  f. 2 0 - i o ·?, "  f, 2 (1 . . . J, 
:3'3'3' . 0 1. . ü t..:. 1. 1 :2 0  . f, 7 (1  - j, 0 9 .  f, 7 (1  
4 '3' 3 . 0 :1. . 1 4 9 1 2 0 . 7 2 0  -· 1 0 9 .  72 0 
62:3 . 0 1. " 2 5 1 1. 2 0  . 7 7 0  - 1 0 9 .  7 7 0  
7 S'é. u 0 1. . :37 6 1 2 0 . ::::25 - 1 0 9 .  :=�25 
1 4 0 0  
. 
0 l . 6 1 4  1. 2 0  . :=� :2 0  - :!. 0 9 .  8 2 0  
* = w a a r d e  a fg e l e i d van topo k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
P F: O.JE C T  : :::: ·:i' 0 7 4 
PE I L B U I S  N U M M E R  : P 3  
H O O G TE M A A I VELD : 1 1 . 0 0 m TAW * 
HOOGTE MEETPUNT : 1 1 . 0 0 m TAW * 
�<A AF� TBL.. Af) : :�:�"2f� 
G E MEENTE � A A L S T  
D I E P T E  F I L T E R  0 . 0 0 t o t  0 . 0 0 m b e n e d e n  maai v e l d 
P E I L  F I L T E R  1 1 . 0 0 tot 1 1 . 0 0 m TAW * 
A F S TAND TOT D E  P O M P PUT 4 0 5 . 0 0  m D EB I E T P O M PPUT 
S T A R TD A T U M  W AA R N E M I N GEN : 3 0 / 1 2 / 8 9  L A A G  : s o k k e l  
E I N D D A T U M  W A A R N E M I NGEN : 3 1 / 1 2 / 8 9  
4 . 1 m 3 / h  
T I .JD 
! m i n )  
o .  
1 . 
2 .. 
:3 . 
4 .  
<=' ·-' . 
6 .  
..., I . 
·=· ,_, .. 
1 0 .  
1 .-. ..:.:. .. 
1 4 .  
1 6 .  
1 :3 .  
2 0 .  
.-, .-. � .. ::. .  
24 . 
;�8 � 
32 u 
:3 6 .  
4 0 . 
4 4 .  
4 S .  
-==- ·-· ._ I .L_ " 
5€\ a.  
64 . 
72 r-
:::: 0 -
:::: :::: . 
9E . •  
1 0 4 .  
1 1 2 .  
1 2 0 .  
1 :35 . 
1 5 0 .  
1 6 5 .  
1 :=: o .  
1 •3-5 .. 
2 1 0 .  
:? 2 5 . 
2 4 0 .  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G EC:O R F: I Gi . 
V EF:l.(! I? H N Coi 
( rn )  
o .  0 0 0  
0 .  0 0 1  
0 .  0 0 4  
0 .  0 0 5  
0 .  0 0 2 
0 .  0 0 3 
o .  0 0 :3 
0 .  0 0 4 
o .  0 0 4 
- 0 .  0 0 1  
* * * * · * * *  
- 0 .  0 0 :3 
-- 0 .  fl fl C' ·�· ·-· ._t 
·- 0 .  0 0 4 
- 0 .  O O E. 
- 0 .  0 0 5 
-· 0 .  0 0 7 
- 0 .  o o :::: 
- 0 .  0 0 9  
- 0 .  0 1 0  
- 0 .  o o :::: 
-· 0 .  O O E. 
- 0 .  0 0 4 
- 0 .  0 0 2 
0 .  0 0 3  
0 .  O O :t. 
0 .  O O E: 
0 .  0 1 5  
0 .  0 2 2 
0 .  n ·::u::j 
0 .  0 :3 6  
0 .  0 4 :3 
0 .  0 5 0  
0 .  u �:.�:=� 
0 .  0 7 2  
0 .  0 :3 9  
0 .  1 0 2 
0 .  1 1 3 
o .  1 27 
0 .  :!. 4 1  
0 .  1 54 
D I �� F·TE 
BENEDEN 
t'IEETPUNT ( rn ) 
1 2 1  . 5 3 '5' 
1 2 1  . 5 :39 
1 2 1  . 5 4 2  
:1. 2 1  . 5 4 2  
1 2 1  . 5 :3 ':i' 
1 "' 1 ..:.. J • . 5 :39 
1 :;:: 1  . 5 :3 9  
:1. 2 1  . 5 :39 
1 2 1  . 5 :3 •;! 
:1. 2 1  . 5 : B  
1 2 1 . �i:3 :3 
:1. 2 j  . . 5 2 ';t 
1 2 1  . 5 2 6  
1 2 1  . 5 2 E, 
1 2 1  . 52 :3 
1 2 1  . 5 :'23 
1 2 1  . 5 2 0  
:1. 2 1  . 5 1 7  
l. 2 1  . 5 1 4  
1 2 1  . 5 1  1 
1 � . • o:::" 1 1 ..::. J . . ._ .. .L 
1 2 1  . 5 1.  1 
1. 2 1.  . 5 1  1 
1 2 :1.  . 5 :1.1  
1 2 1  . 5 1 4  
1 2 1  . 5 0 :::: 
1:"2 1  . 5 1  1 
1 2 :1. . !:;ï 1. 4  
1 2 1  . 5 1 7  
1 2 :1. . 5 2 0  
1 2 1  . 52:3 
1 2 l. ., 5 2 E. 
1 2 1  . 52 ·� 
1 2 1  . 5:3"3 
1 2 1  . 5:36 
1 2 1  . 5 4 5  
1. 2 1  . 55 1  
1 2 1 . C"' C' .rl . __ .. . _ . .....  
1 2 1  . 5 6 1 
1 2 :1. .  5 E. 7  
1 2 1 . 5 7 3  -
S T I .JGiHC:I I]Gi T E  * 
( rn TAvJ )  
-- 1 :l. O .  5:3 •;-
-< 1. 1 0 .  5:39 
-· 1 1. 0 u 5 4 2  
- 1  1 0 .  542 
- 1 1 0 .  5:39 
- 1  1 0 . 5 :3 9  
-- 1 1 0 .  5:3 ·� 
- 1. 1. 0 .  5:39 
- 1  1 0  u 5:3 9  
- 1. 1 0 .  5 :3:3 
- 1  1 0 .  5 :3 :3 
- 1  1. 0 .  5 ::: ·:� 
- 1  1 0 .  52,.:. 
- 1  l. O .  526 
- 1  1 0 .  52:3 
- 1  :l. O .  52 :3 
- 1 1 0 .  52 0 
- 1. 1. 0 .  5 l 7  
-- 1 1 0 . 5 1 4  
- 1  :l. O .  5 1  :1. 
-· 1. :1. 0 .  5 1  1 
- 1  1 0 .  5 1 1 
- 1  1 0 .  5 1 1 
- 1 1 0 . 1:" 1  ._ . ... 1 
- 1. 1 0 .  !:i 1 4  
- 1. 1 0 .  s o :::: 
- 1  1. 0 .. 5 1  1 
- :1.  :l. O .  5 l -4 
-· 1 :l. O .  5 1 7  
- 1  :1. 0 . 52 0  
- 1  1 0 .  523 
- 1 1. 0 . 526 
- 1  l. O .  529 
- :1. 1 0 . 5:39 
- 1  1 0 . 536 
- 1  1 0 . 54 5  
- 1  1 0 . 55 1  
- 1 1 0 . 554 
-· 1 1 0 .  5 6 1  
- 1  1 0 .  567 
- 1  1 0 .  573 
. -
P ROJECT : 8 9 0 74 
P E I L BU I S  NUMMER : P3 
T I JD 
( m i n )  
GECO R R I G . 
VERLA G I N G  
( m )  
2 7 0  . 0 0 . 1 7 9 
3 0 0  . 0 0 . 2 0 3 
3 3 0  . 0 0 . 2 1 5  
36 0 . 0 0 . 2 3 3  
3 9 0  . 0 0 . 25 1 
4 2 0  . 0 0 . 269 
4 5 0  . 0 0 .  287 
4 8 0  " 0 0 . 3 0 2  
54 0 
. 
0 0 
. 342 
6 0 0  . 0 0 . 3 7 5  
6 6 0  . 0 0 
. 
4 0 5  
72 0 . 0 0 . 4�Q 
7 8 0  . 0 0 . 474 
8 4 0  
. 
0 0 . 5 0 7  
9 0 0  . 0 0 . 5 4 0 
96 0 . 0 0 . 567 
1 0 8 0  . 0 0 . 6 1 5  
1 2 0 0  
. 
0 0 . 6 5 0  
1 32 0  . 0 0 . 682 
V E R V O L G  1 
D I EPTE 
B E N E D E N  
MEETPUNT ( m )  
1 2 1  . 583 
1 2 1  . 592 
1 2 1 
" 
5 8 9  
j 2 1  H 592 
1 2 1  . 595 
1 2 1  . 598 
1 2 1  . 6 0  1 
1 2 1  . 6 0  1 
1 2 1  . 6 1  1 
1 2 1  . 6 1 4  
1 2 1  
. 
6 1 4  
1 2 1  . 6 1 7  
1 2 1  . 623 
1 2 1  
. 
626 
1 2 1  . {.2 ·� 
1 2 1  . 626 
1 2 1  . 6 1 4  
1 2 1  . � � �  � 0 � 
1 2 1  
" 
5 6 1 
* = w aa r de a fg e l e i d van topo k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
S T I J G H O O G T E  * 
< m  TAW ) 
- 1 1 0 
. 
� n � 0 0  
- 1 1 0 . 5 9 2  
-
. 1 0 � � q  � . 0 0 � 
- 1 1 0 
. 
592 
- 1 1 0 
. 5 9 5  
- 1 1 0 . 5 9 8  
- 1  1 0 . 6 0  1 
- 1 1 0 . 6 0  1 
- 1 1 0 
. 6 1  1 
- 1 1 0 . 6 1 4  
- i 1 0 . 6 1  4 
- 1 1 0 . 6 1 7  
- 1  1 0 
. 
{. 2 :3 
- 1 1 0 . 6 2 6  
- 1 1 0 . 629 
- 1 1 0 . 6 2 6  
-· 1  1 0 
. 6 1 4  
- 1 1 0 589 . 
- 1 i 0 5 6 1 � 
. 
F· F: CI .J �..:: C:T � :;:: -:;- Cl  7 ·4 
P E I L B U I S  N U M M E R  : P 3  G E M E E N T E  : AALST 
H O O G T E  M A A I VE L D  : 1 1 . 0 0 m T A W  * 
H O O G T E M E E T P U N T  : 1 1 . 0 0 m T A W  * 
D I E P T E  F I UT F\  
F' E I L  F I L  T E P  
0 . 0 0  
l 1 .  0 0  
0 . 0 0  m b e n e d e n  m a a i v e l d 
l :1 .. 0 0  rn T(�i �·J * 
A F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  4 0 5 . 0 0  m D E B I E T  P O M P P UT 
S T A R TD A TUM W A A R N E M I N G E N  : 3 1 / 1 2 / 8 9  L A A G  : s o k k e l  
0 
E I NDDATUM W A A R N E M I N G E N  ; 0 2 / 0 1 / 9 0  
T I .JD 
0 11 0 
7' ., !) 
:;:: • 0 
·:.· . 0 
1 0 "  0 
1. 1 . 0  
1 2  .. 0 
L3 .  0 
1 LJ . . 0 
u :  . . 0 
1 :::: a 0 
2 0  .. 0 
::::: :.::: .. 0 
2·4 . 0 
2 6.  . •  0 
2 :::: .. 0 
:::::l O .  0 
3 4 . 0 
:] ::;:: . 0 
LJ- :�: IJ 0 
4 6 . 0  
!:i O .. 0 
�;.�1 . 0 
-:� o .. o 
7 :::: . 0 
·�-4 b 0 
1 0 2 .  0 
:1. 1 0 . 0 
l l  ::;:: .  0 
1 ::: r:: . • 0 
l ·i l . 0 
1 5 6 . 0 
1 7 1 . 0 
u :: t. . o 
2 0 1. . 0  
2 1 6 . 0 
2 :3 :1. . 0 
2 4 6 . 0 
D I E F' T E  
R E S T V E R L A G I N G  B E N E D E N  
( m )  MEETPUNT C m )  
0 . 7 2 1  
0 .. -7 :2 5 
r· � ,, .. 
.. 1 .  I "'·j- .1, 
Cl . 7·4 1 
0 .. 7 -4 :2 
0 . 742 
ü .  7 4 :3 
0 . 7 4 :!. 
0 .  7 :3 9  
0 .  "? :3 7  
0 .  7:3 :::: 
o .  7 :-: n  
0 . 7:35 
0 .. 7:3t.:. 
0 .  7:32 
0 .. 7;::4 
0 .  7 :2 :] 
0 .. 722 
0 H 7 1. :::: 
0 .. 7 l 7  
0 "  7 j  1 
0 11 7 0 ::::� 
0 .  (.:. 9 7  
0 .  f_::, -:;. 2  
0 n f.:, :::: 7 
0 .  f_::, :::: 1 
0 .. t. 7 t. 
0 . 6 6 7  
0 n 66�"2 
0 .  65 :3 
0 .. 6 4 3 
0 . 6 3 1  
0 . 6 2 0  
0 .  6 0 :::: 
o .. s ·:t :=: 
(I • 5 :::: f.; 
0 . 5 7 5  
1. 2 :1 . 54 :::: 
l .2 :1. 11 �5 :::t '3' 
.. .-
. .. 
t:"'
l::' 
... 
.1 . ... ::.. .L " ._,1._! .1.·1 
1 2 :1 . 554 
:1. 2 1 " 55-4 
1 :2 1. . ::55-4 
1. :."�: 1 . 5 5 4  
1 2 1 . 5 5 :1. 
1. :2 i . 54�5 
1 �:: 1 11 5LJ-5 
t :2 :1. . 54·:� 
:1. 2 1 . 5 4 2  
t :2 :l. .  5 :] ·::;· 
1. 2 1. " 5:3::3 
1 2 l . 52:3 
:1. 2 :1. . 5 2 0  
1 2 :l .. 5 1 7  
:f. ::;-� 1 .. 5 :!. 1 
1 :�:: t .. 5 0 :::: 
1. ::2 1 . 5 0 4  
:!. 2 1  .. •1 ':::1 :::: 
1 :2 ]. u 4:::: 6 
1. ::2 1 . 4 7 6  
:!. :�� i .. ·4 t..::; -;7 
1 2 1  &I 4 5:::: 
l 2 l . ++ e  
1. 2 1. . 4 :3 9  
1 �"2 1. .  4 2 6  
1 2 1 . 4 1 7  
1 2 1. . 4 0 1  
1 2 1  . :]:;:::] 
t 2 1 . :3E.4 
1 2 1 . 34 5  
1 2 1  .. 3 2 6  
1. �? 1 . 3 0 ::::  
L �:' l . 2:::: 9 
1 2 1 . 27 0  
ti T I .JC:::!-·!!]C! !:::i TE :+: 
( lïi T' � -� L.1J ) 
... 1 :1. o .  s ::Y:>• 
.... 1 l 0 .  ;,'i:;i4 
"" l l  Ü n !'::i54 
- 1 :1. 0 .  5 :'i ,.1-
-· 1. 1. I) n 554 
-·· 1 1. 0 .  554 
- 1  :1. 0 "  5 5 l 
-· 1. 1 0 n �i4 :::: 
- 1 1. Ü • 5 L!·5 
... 1 1  0 .  ::i 4 5  
... i. l 0 .  !:i 4 2  
... 1. :1. (! . 5 4 2  
-- 1 1 0 .  5:39 
-· 1 1. 0 .  5 :] 9  
... :1. :1. o .  s:::n 
-· 1. l 0 .  5 2 :3 
-- 1 :1. 0 "  5::::: 0 
-<L 1 0 . !:) l 7 
- :f. l O . :::'i l l 
- 1. 1 0 . 5 0 '·�1· 
·-· 1 1  0 .  4 9 :::: 
.... l l  0 .  ·4 :::: r.:. 
.... :L l 0  .. 4 7 6  
- t :I. 0 • .  4 .::. 7 
- 1 :1. 0  • . <1 ··1 :::: 
·- :1. 1 ü .  4 3 9 
-· 1. 1 0 • .  t:j.2 6  
-· :1 1 0 . 4 1 7  
... l l ü . -4 0 :1. 
.... :�, 1 0 .. :3 :::: :3 
·- l :1. 0 .  :3.:.�.4 
-· 1 1 0 . 3 4 5  
·- :1. 1  0 .  :3 26 
... j, l 0 u :::::! 0 ::::  
- l  :L 0 .  2::::9 
" "" 1 1  0 n 2 7 0  
F' R C) .JE:C:T : :::: 9 0 7 4 
P E I L B U I S  NUMMER : P� 'J E F� \/C)Lr::� :1. 
T l .JD 
( rn ··i n )  
2 / t:. .. 0 
:] (! (, . 0 
::::c:?. C .-. . ·-· 
::.-: � �. (;. -.. u 
:3'?1 6  " 0 
.-:r. :-::: 6 .. 0 
-4 5 é: " 0 
-4 :::: r::l .  0 
��4 6  " 0 
6 0 r=. . 0 
(. 6 6  . 0 
7 2 6  . 0 
7:::: r�. . 0 
.-. ... <�"' •::• ..,tC) . n 
'3' 0 6  . 0 
9r::.t. " 0 
l o ::;:(. " 0 
1. 2 0 6  . 0 
1 :3::::: 6  . 0 
1 4 4 6  .. 0 
1 5 6 6  . 0 
:i. r::. :: : r:: . ..  0 
l :::: 0 .::. " 0 
1 '"9 �"2 r�. . 0 
2 0 4 f�. " 0 
��: t f.:.t. . 0 
�::::::::E. . 0 
:=:4 0 f.:, " 0 
2 5 :? 6  .. 0 
2 6 4 6  H 0 
G E C O R R I S .  D I E P T E  
R E S T V E R L A G I N G B E N E D E N  
( rn )  1�1 E E T F' !...I!'·H ( rn ) 
0 " ::�sr::. 1 :�� 1 . 2 :3 6  
0 !:; :3�?:, :!. 2 :i. . 2 0  l 
0 . 5 1  7 l :-;:: 1 . 1 E.. 7 
0 -·4 ·::;· �:::
: j - :i 1 :=<3 .. ··-- . 
0 " 4:::: 1  1 2 1 .. 1 0 1 
0 ,,·:l {;. ::'i 1. 2 1. . 0 7 0  
0 . 4 4 6  1 2 1 . 0 :3 6  
0 . -4 :3 :3 L2 l . 0 o :::: 
0 �- 0  0 1 :-:-� 0 ·::-• -4 5 . .1. . 
0 .-. -, -, j_ �"2 0 :::: "? :-:.:: .. _,., I J . 
0 :3 :=5 LI- l 2 0  r::· ·-:r ·=· . . ·
-
·
·-· 
_, 
0 . :3:34 l 2 0  . 7 :=: ·j 
0 :3 1  ,, 1 2 0  7 :-=1 9 . ..l.,. ... . 
0 . :3 0 0  1 :2 0 . f�: ':Ï5 
0 .. 2 :::: ·:;, :!. 2 0  H (. 5 4  
0 .. �"2 -;i :] 1. :2 0 . t:=. o :::: 
0 . ::� ·4 2 1 :? 0  . 5 1  7 
0 n �'2 0 ;� 1 2 0  . 4 j_ -1 I 
0 •I = ·  ::;;t l 2 0  :::{ 1 4 . .1. ·-
·
' " 
0 1. .. �, e� 1 2 0  2 2 0  " ... :.: .. _. " 
0 . :1. 0 7  1 2 0  . l ��� 2 
0 . o ·;· :�  t :2 0 n 0 6 7  
0 0 7 1  1 1 ·;· ·;• :::: 6 " .J, .!. H 
0 " 1) .4 (�; l 1 9  " 9 0  j_ 
0 . O L� :::: 1 1. '?t .. �=:2 :3 
0 " 0 1 :3 1 1 9 . 7 -4 :��: 
0 0 1 1 1 . ·;· 6 :::: 6 . .1 . 
0 0 o :::: 1 j_ 9 E.::n . .!. . 
... 0 0 0 4  1 1 '3' "' """ 1 .. " ·-·' ·-' - 0 0 0 :3 l l ·:.:. 4 ·��·�2 . -· . 
* = w a a r de a fg e l e i d van t o p o k a a r t  1 / 1 0 0 0 0  
S T I .J Gi l···lOC:IGTE :t: 
( rr:  T A �!J )  
.... 1. 1. - :::: ::::l (.  !_! . 
-- 1. 1 0 .. 2 0  1. 
-·· 1 1 0 •( 6 7  " .. 
.... :!. i 0 j :-�:""� . 
.... 1 :!. 0 .. 1 0 1 - l :1. 0 . 0 7 0  
- 1 1 0 .. 0 :3 6  
.... l 1 0 . o o :::: 
-· 1 0 '3' •::1 .1'! 5 . -� ·-· 
- 1 0 -:1 :::: ·;·;� . 
.... 1 0 9  ::::3 '3' .. 
- 1. 0 9  . 7 :=-:: ·� 
·-· 1. o ·;• 7 :3 '"9 . 
-· j_ o ·:;· 6 9 �; . 
.... :!. 0 '3' . 654 
- 1 0 '3' ,. ;;:, o :::: 
- 1 0 '31 <::" " 7 " .... • J. 
... t o ·;· . 4 1. 7 
... •( o ·�.;. --:, 1 4 .. n ·-· 
- 1 0 9  �'22 0 . 
- 1 o ·;· .. î. -4 2 
-· 1 o ·:;• .. 0 6 7  
- 1 o : : 9 ::::6 . 
- j_ o �::: . ·:t O 1 
- 1. o :::: . ::::::=::3 
- 1 (1 ;3 . 
74:
:::: 
-- 1 0 :=� r..��:=:t. .. 
·- 1 o :::: f�.2:3 . 
- 1 o :::: 55 1 " 
- :1. o :::: . 49::-� 
P R O J E C T  � 89 0 74 
P E I L B U I S  NUMMER � P 4  
I···IOO !�:iTE I'�! ?)(.; J I)EL D 
H CI O Ci T E:. M E E T F' I...! l\JT 
D I E P T E  F I L  T E f.:;: 
F' l::: I L.  F:- I I_ T E l:;: 
� l l . O O 
� 1 :1. " 0 0 
0 11 0 0  
l l  .. O O  
rn TP;t.,! * 
rn T(�L'J * 
t. o t. 0 .  0 0 rn 
m T?\VJ =·I= -1- .-. +-;_ . . __ . ·-· :1. :!. " 0 0  
!·=::1� P1 F<TBL A t:r : 2.'2::=: 
G E M E E N T E  � A A L S T  
A F S T A N D  T O T  D E  P O M P P U T  1 5 . 0 0  m DE B I E T POMPPUT 
S TARTDATUM W A A R N E M I N G E N  � 3 0 / 1 2 / 8 9  L AA G  � s o k k e l 
E I ND D A T U M  W A A R N E M I NGEN � 3 1 / 1 2 / 8 9 
4 .  l rn :3 / , ... , 
T I .JD 
( m -i n )  
0 .  !) 
0 . 5  
l . O  
1. • �::; 
2 . 0 
:3 . 0 
4 . 0 
4 r.::; 11 •••• • 
5 . 0 
6 . 3 
::=.:: .. 0 
1 (1 .  !) 
1. (, . 0 
2 0 . 0  
:�: 5 u 0 
:] 2 .  0 
... ; 0 "  0 
5 0  .. 0 
r.:. J .. 0 
:.=: o .. o 
1 0 0 . 0 
1 r::. o  .. o 
:? 0 0 . 0 
��: 5 0  .. 0 
::322 . 0 
:::� •;! �=; OI 0 
-�i 9 f.: . •  0 
7 9 :3 .  (! 
1 ] ') 0 • 0 
Gi E C:: C) F�: F� I C�i • 
1./ E: F: L.. p, 1:; I !'•.! � � 
( rn )  
0 . 0 0 0 
* * * * · :j: :f: :t: 
0 . 0 0 5 
0 . 0 1. 6  
0 . 0 26 
0 .  O :Jt:. 
0 11  0 �� 1 
0 . 0 6 2  
0 . 0 7 2  
ü .  0 9�-;:: 
0 11 :1. 0 :'2  
0 .,  1. ::3:::;: 
!) " l 7:3 
!) • ::::: ::::!4 
0 .  :?'3'5 
0 . :3 7 2  
0 11  4· !:i·4 
0 11 �3:3�:1 
0 .  t:-:34 
0 . 722 
0 .  :::: :r. 7 
0 . ·;· 1. �2 
1. . 0 0 5  
l . 0 ·:t:j 
1 .  1 :::::4 
1 " ::37�'2 
:! . . 4 �5:3 
l .. 5 5 5  
:! . 72 5  
1. • :3:."2 1. 
l .  ':>' 4 4  
2 .  l 9:2 
I>I E F' T E  
M E E T P I  ...I !\! T ( rn ) 
:!. 1 9 . 7 0 0  
l 1 9 . 7 0 0  
:1. :1. 9 . 7 0 5  
1 1  ·:; . 7 1 5  
:f. l 9 .  72�5 
l l -::ï . 7 :] 5  
1 1  ·:;· . T :; o  
1. 1. ·;· . 7 6 0  
:l. J. 9 . 7 7 0 
1. :l ·;· . 7 9 0  
:1. :1. ·:;• . :::: o o  
:1. :!. -:t • :=.o o 
l 1. ·::;· . ·::� :3 0  
:1. 2 0 . 0 65 
1 2 0 . 1. 4 5  
1. 2 0 . 2 2 �5 
1 :2 0 . :]:2 0 
:1. 2 0 . 4 0 5  
L2 0 . 5 :3 5  
1 2 0 . 6 7 0  
:!. 2 0 . 7 5 0  
1 2 0 .  :::: :3 0  
1. 2 0 . 9 :!. 0 
1 2 0 . ·;• :::: 5  
1 2 1. .. 1 :1. 5  
l :2 l . t e:; 
:1 2 1 . 2 1 0  
1 2 1  .. 2 5 0  
L'2 1 . :3 0 0  
L�� 1. . 2 '3' 0 
* � waa r de a fg e l e i d v a n  topo k a a r t  1 / :1. 0 0 0 0  
ST I ._T C:i !-·I !] O I�i T E  * 
< rn T P, l.•J ) 
-·· 1 o :::: . 7 0 0  
-· 1. 0 ::::: . 7 0 0  
···· 1 o ::=: . 7 0 5  
- t o :::: . 7 t �; 
.... l o :::: u 7:2 5  
�- i 0 :::: .. 7 ::·:� !:) 
···· 1 0 S . 7 5 0  
- 1. o :::: . 7 6 0  
-- l 0 :::;: • 7 7  0 
-· 1 o :;:: .. 7 ·::ï• O 
-- 1 o :::: . :::: o o  
-·· J. 0 :::: . :::: :3�5 
-·· 1 o :::: . :=.o o 
- j_ 0 :;:: .. ·;· :�:) 0 
·-· 1 0 :::  • ·:;· ·::;• 0 
- 1 0 9 . 0 6 5  
-·· j o s· .  1 4 5 
-- 1. 0 9 .  22 :::i 
- 1. 0 9 . 3 2 0  
- 1  o ·;;· . 4 '?t 5 
- 1 0 9 .  5::::5 
·-· 1. 0 9 .. 6 7 0 
- 1 0 9 . 7 �; o  
.. ., 1 0 9 .. :::: ::::: 0 
- :!. ü ·;· • 9 :l. ü 
.... :t. o ·?J· h ·�:�: 5 
-- l :L Ü n O �:) I)  
- 1 :!. 0 . 1 1 5 
-- 1 1  0 .  :1. 65 
-- 1 1 0 . 2 1 0  
- t i 0 - 25 0  
-· 1 1 0 . :3 0 0 
- 1 1 0 . 2 9 0  
BIJLAGE 3 : BOORSTATEN EN TECHNISCHE 
DOORSNEDEN VAN DE POMP· EN PEILPUTTEN 
Plaat : Aalst 7 1 E  
Filterput 
Uitgevoerd te Aa lst 
bi j de N . V .  Le Compte 
door PEETERS uit Ramsel 
datum : 0 7  tot 0 8 . 1 9 8 5  
Tapetgra fische l igging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Boringsmethode : met uitspoeling 
Opeenvolgende diameters : 2 5 0  mm tot 1 5 2  m 
2 0 0  mm tot 2 2 6  m 
1 5 0  mm tot 3 5 0  m 
Grondwaterstand : bi j " rust " 1 1 9  m 
ti jdens pompen 1 3 6  m 
met een debiet van 4 , 1  m3/h 
.... 
(waarnemingen ti jdens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op 3 0 . 1 2 . 1 9 8 9) . 
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  ( volgens topokaart) 
Totale diepte : 3 5 0  m 
Beschri j ving volgens boormeester 
Aard der grondlagen 
Gele leem 
Kleiïg groen zand 
Blauwe klei met steenslag op 49 m 
Gri js zand 
Blauwe klei 
Gri j sgroen zand 
Gri j sgroen zand met stenen 
Wit kri j t  met steenlagen 
Rode rots 
Gri j ze rots 
Diepte (m) 
0 - 3 
3 - 1 5  
1 5  - 8 5  
8 5  - 9 0  
9 0  - 1 1 6  
1 1 6  - 1 2 8  
1 2 8  - 1 4 3  
1 4 3  - 1 5 2  
1 5 2  - 1 8 0  
1 8 0  - 3 5 0  
Plaat : Aa lst 7 1E 
Filterput 
Uitgevoerd te Aalst 
bi j de N. V. Le Compte 
door PEETERS uit Ramsel 
datum : 0 2 . 1 9 8 9  
Topotgrafische ligging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Boringsmethode : met uitspoeling 
Opeenvolgende diameters : 3 1 0  mm tot 1 5 4  m 
2 0 0  mm tot 2 0 9  m 
Grondwaterstand : bi j " rust " 1 2 1  m 
tijdens pompen : 1 5 2  m 
met een debiet van 8 , 17 m3 /h 
N 
4. 
-
( waarnemingen tijdens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op 2 8 . 1 2 . 1 9 8 9 ) .  
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  ( volgens topokaart ) 
Totale diepte : 2 0 9  m 
Beschri jving volgens boormeester 
Aard der grondlagen 
Gele leem 
Groen kleiïg zand 
Klei 
Grij s  zand 
Klei 
Zand , groengrij s  
Zand met stenen 
Zand met vettige lagen en stenen 
Kri j t ,  wit met harde stenen 
Rots 
Rode rots , hard 
Rots , gri j s  
Diepte ( m )  
0 - 3 
3 - 1 5  
1 5  - 8 5  
8 5  - 9 0  
9 0  - 1 1 6  
1 1 6  - 1 2 8  
1 2 8  - 1 3 6  
1 3 6  - 1 4 3  
1 4 3  - 1 5 2  
1 5 2  - 1 5 5  
1 5 5  - 1 9 0  
1 8 0  - 2 1 0  
;� ; - . 
•• i : ' i  
� i 1 ! 
· j 
I t 
i 
, •  
N ° 2 5 7  (V/b) 
F i l t e rput 
U i t gevo e rd te : Aal s t  
Bij : Texa l  N . V .  Wij ngaard ve ld 1 6  
Door : P e e t e r s  Rams e l  
. Da tum : april 1 984 
Bor ingsme thod e : i n spoel ing 
Hoog t e  van h e t  ma aiveld : + 1 1  m 
To t a l e d i èp t e  : 250 m 
Deb ie t  : 1 8 . 000 1 
Wa t e r s t and in r u s t : 
N e e r s l ag b i j  pomping 
1 08 m 
35 m 
I · I 
I I 
V ol gnu!T.mer Aard d e r  gron d l agen . ' 
Z e e r  g rof , h oek i g k1 .. •a r t s zand , ènke l e  s ch e lp fra gm ent en bru in-
z�ar t ,  l i ch t  humeus : 
2 
3 
I d em g r of za nd , g l au c on i � t � ij k ,  s ch e l penfrgm . , p l an t enr e s t en 
ZYa r t  grofko rr e l i g kwar t s z and , k alkh oud end geen z ich tb a re 
s ch e l p f ragmenten , g l auconi e t � i j k  + he t e romorf 
Grij s -bru i n  s l ib - spoe l ma t er i aal- . · 4 
5 
6 
Grij s - zwa r t  s l ib ,  f ij n  gl 3uconietrij k ,  g e en kalk 
G rof gl au c on i et rij k h e t e romo!f hoekig zand · 
7 Grof h e t e romorf ho ek i g  gl aucbnietrijk kwar t s zand , kalkri j k  
I d ClTI , k a l kr i j k · i 8 
9 
t o ·  
Grof z and gemengd m e t  grij s b l a uwe kwa r t s ofyl l a d e n  
Grij s b fauye kYar t s ofyl l nd e �  � 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
.
I d em , e erder groenig grij s j • i 
I d em , m e t  ader kwar t s  enke l �  pyr 1 e t en · · .  
I d em g r ij s b lauwe kwar t s o fyl lad en t o t  d onkerbl au\.1 zwar t e  
I d em g r o en�grij s b l auw , eerder fyl l ad en : 
Idem i 
I d em groen-grij s (bl auw ige s�hijn) fyl l � d en m e t  a derkwa r t s  
I d em 1 
G r ij s b l a uwe kwa r t s of yl l a d e� met py e n  a d e rkwa r t s  I 
I d em i 
I d em m e t  g l a u c o n i e thoudend �an d s t e enfragment (nava l  ?)  
Z e e r  z a nd i ge b l au�-gr ij z e kwar t s o f y l l a d en 
. . 
I n t e rpr e t a t i e  : 
Kwa r t a i r  : 
Forma t i e  van I e p e r  : 
Forma t i e  van La nd en : 
Devil l ium 
Beschrijving vo lgens boorm e e s t e r  
Opgehoogde s t enen 
Ve t t ig e  l agen : 
Gri j s  z and : 
Grof l i ch t gr i j s z and 
Kl e i  
Groene kl e i ig e  l ag e n  
Kle ii g  h a rdkr ij t 
Ha rd e l agen 
Krij t : 
Groene r o t s  
J-' ·' ··-" _ .... ., 
p. oo -
1 5 . 00 
1 09 . 00 -
1 52 . 00 -
1 5 . 00 m 
1 09 . 00 m 
1 5 2 . 00 m 
2 5 0 . 00 m (geboord )  
B .  SERNEELS - l'1 e i  1 98 4  
I 
0 . 00 -
3 . 00 -
6 . 00 -
1 0 . 00 -
1 � . 00 -
1 09 . 00 
1 1 6 . 00 -
1 32 . 00 -
JL. O . OO -
1 52 . 00 -
,· 
3 . 00 m 
6 . 00 m 
1 0 . 00 m 
1 5 . 00 m 
1 09 . 00 m 
1 1 6 . 00 m 
1 32 . 00 m 
1 40 . 00 m 
J 5 2 . 00 m 
2 5 0 . 00 m · · 
N 
4 
Di e p te 
6 . 00 
1 1 . 00 
1 5 . 00 
1 09 . 00 
J 1 6 . 00 
1 32 . 00 
1 4 0 . 00 
1 52 . 00 
1 60 . 00 
1 6 8 . 00 
1 73 . 00 
1 80 . 00 
1 BB . oo 
1 96 . 00 
2 04 . 00 
2 09 . 00 
2 1 5 . 00 
2 2 3 . 00 
2 3 4 . 00 
2 4 3 . 00 
2 5 0 . 00 
� ·---- -� __...L--...... 
P laat : Aal s t  7 1 E  
Filterput 
Uitgevoerd te Aalst 
bi j de N . V .  Le  Compte 
door WAEGEMAN 
datum : 1 9 7 0  
Topotgrafische ligging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Grondwaterstand : bi j " rus t "  1 2 1  m 
( waarnemingen ti j dens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratoriurn voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op 2 6 . 1 2 . 1 9 8 9 ) . 
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  ( volgens topokaart ) 
Totale diepte : 1 6 6  m 
PEIL 
(m TAW) 
+ 1 0  
0 
- 1 0  
-20 
-JO 
-40 
- 50 
-60 
-70 
-80 
-90 
- 1 00 
- 1 1 0  
- 1 20 
- 1 30 
- 1 40  
- 1 50 
- 1 60 
- 1 70 
- 1 80 
- 1 90 
-200 
-2 1 0  
-220 
-230 
-240 
-250 
-260 
-270 
-280 
- 290 
-300 
-3 1 0  
-320 
-330 
-J40 
-350 
P3 
Legende 
till . zand 
[TI] " leem 
� klei 
boorgat � 300 mm 
stolen stijgbuis � 2 1 9  mm 
stolen stijgbuis � 1 68 mm 
filter � 1 68 mm 
lZSJ 
� 
� • • 
krijt 
fyl l iet 
silex 
P2 
boorgat �3 1 0 m m  
stolen stijgbuis rzj 2 1 9  m m  
stal� filter $0 1 68 m m  
boorgat � 200 mm 
P 1  
boorgat �3 1 0  mm 
stalen stijgbuis 
� 2 1 9  m m  
stal� filter 
fO 1 68 m m  
boorgat � 200 m m  
boorgat � 1 50 m m  
